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La formación docente tiene como uno de sus objetivos principales la educación en valores 
para que nuestra sociedad tenga claro qué comportamientos debo asumir frente a los 
distintos eventos que tienen lugar en su seno; por eso, educarme en valores es un 
elemento esencial en mi carrera y me ayudará a ver con mejores ojos las realidades de 
mis alumnos, ya que estamos viviendo en una sociedad que requiere que los maestros 
no sólo transmitamos información sino que seamos verdaderos orientadores de las 
generaciones que pasan por nuestras escuelas. 
Entender el valor anterior, significa plantear la necesidad de una educación formadora y 
creativa que nos lleve a fortalecer los lazos de solidaridad con nuestros estudiantes y 
maestros; nos permitirá ser más tolerante y comprender que cada cual tiene sus propias 
expectativas frente a la vida. 
Desde esta perspectiva, se propone un cambio de actitud de maestro, que lo lleve a 
reflexionar sobre su quehacer en la escuela; pues aún siguen reproduciendo los valores 
que tradicionalmente han deteriorado las relaciones interpersonales. El maestro debe ser 
líder en el fomento de valores como el respeto, el cual es el más importante en proceso 
de formación porque de él depende la armonía en las relaciones y que las personas 
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reconozcan que cada cual tiene derecho a la libre expresión y puede controvertir un punto 
de vista. 
El proyecto centra su atención en la población estudiantil del grado 6° 2 del 
colegio Hugo 3. Bermúdez, específicamente en grado 6.20  en algunas áreas del 
conocimiento, ya que las relaciones interpersonales que se establecen entre alumnos — 
maestros, alumnos — alumnos, no son las más apropiadas, reflejándose en el uso del 
lenguaje, en los antivalores que se reproducen diariamente, el deterioro en la 
comunicación, la discriminación, la burla, etc., de allí que hoy surja la necesidad de crear 
un proyecto centrado en el hombre, en el "Ser cada día mejor personan; formulado 
a partir de la siguiente inquietud ¿Cómo Contribuir desde mi labor docente en 
el área de ciencias sociales con el mejoramiento de las relaciones humanas en 
el aula y cómo respetar en cada acto las ideas de los estudiantes que oriento? 
El área de Ciencias Sociales por su carácter humanístico potencia en los estudiantes del 
colegio Hugo 3. Bermúdez (específicamente grado 6.29 los elementos necesarios para 
hacer reflexiones y que tomar consciencia sobre el valor del respeto porque al enfatizar 
en la caracterización de la sociedad, para cultivar el amor por el ejercicio docente, y en 
consecuencia el mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
Centrarse en el ser, nos indica que se hace necesario fortalecer la formación personal y 
pedagógica encaminada hacia el fomento de valores que afiancen y consoliden las 
relaciones entre el maestro y los alumnos para lograr un ambiente de comunicación y de 
convivencia; así mismo diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer los valores 
democráticos en el aula de clase a partir del área de ciencias sociales. 
El proyecto se soporta en el enfoque pedagógico constructivista pues, con él se pretende 
dar significado a los valores en un contexto real a partir de las experiencias y los 
presaberes de los estudiantes, tomando como herramientas principales los elementos que 
el medio nos brinda. Los valores se expresan en términos de una búsqueda constante 
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como una disposición o capacidad para hacer el bien mediante actos cotidianos y 
continuados que responden a una necesidad de la sociedad. 
De esta manera, el constructivismo es la fuerza orientadora del proyecto para afianzar el 
valor del respeto; estamos hechos para superamos. De la fuerza constante que impulsa 
la construcción, surge la vitalidad, la capacidad de producción y de progreso. Este 
aspecto creativo nos impulsa a tener pensamientos propios, producto de nuestro 
crecimiento personal. 
Los valores forman parte de la vida del individuo; por ello, si no hay una formación 
integral, ética y moral, se adoptan valores de manera empírica. Los valores se toman de 
la vida familiar, del proceso educativo, del grupo social al cual se pertenece, de la 
organización socioeconómica y política dominante, de la cultura y de la religión dentro de 
la cual cada persona nace y se desarrolla. 
El área de democracia no puede considerarse de manera aislada y parcelada, ya que, 
como se ha afirmado, está inmersa en cada una de las manifestaciones humanas, 
culturales y sociales en que están involucrados los seres humanos; así, en el proceso 
didáctico se deben seguir los siguientes parámetros de conducta: tratar a los alumnos 
con consideración, utilizando frases que no lo ofendan y que ayuden a fortalecer su 
autoestima; respetar los puntos de vista de los jóvenes pues son tan valiosos como los 
nuestros; evitar enfatizar en el error, pues como seres contradictorios, tendemos a 
reforzar aquellas conductas que molestan a los demás. 
La visión constructivista se refleja en el proyecto porque se parte del análisis del diario 
vivir de los actores, la serie de exigencias que se presentan en sus vidas (económicas, 
sociales, culturales, espirituales, etc.) los valores que son necesarios promover a nivel 
educativo. 
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Esto muestra que en el proyecto se propone un cambio de actitud del maestro frente a las 
necesidades reales que tiene la sociedad. La sociedad requiere un tipo de formación que 
lleve a los estudiantes a reflexionar, analizar los distintos fenómenos y situaciones y que a 
la vez tenga una actitud crítica frente a lo que recibe. Por lo tanto, el papel nuestro no 
debe circunscribirse a la transmisión; debemos convertirnos en facilitadores del 
aprendizaje diario de los estudiantes. 
En el plan pedagógico esta visión se manifiesta a través de la realización de actividades 
encaminadas a despertar el espíritu crítico y analítico del estudiante, mediante salidas de 
campo para observar el paisaje, la geografía, el grado de respeto que el hombre ha 
tenido con el medio ambiente y el reconocimiento de sí mismo como parte integrante del 
fenómeno ecológico. Así por ejemplo, con la visita al Cerro Cundí y el recorrido por la 
Bahía de Santa Marta, los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar y valorar cada 
uno de los aspectos que señalamos anteriormente. 
De igual manera en el Plan pedagógico se contemplan aspectos relacionados con la 
preservación y mantenimiento de los recursos hídricos (río Manzanares, Bahía de Santa 
Marta), forestales (análisis de significado de los parques en su entorno y otros), 
faunísticos (animales de la región, en vía de extinción, etc.), mediante la presentación de 
proyectos encaminados hacia ese fin. 
En lo relacionado con la interpretación y expresión de opiniones y puntos de vista sobre 
determinados ejes temáticos, se toma como referencia lecturas ajustadas a sus niveles 
de formación y a partir de ellas se procede a realizar actividades grupales (debates, 
mesas redondas, conferencias, exposiciones, etc.) e individuales (escritos, informes, 
exposición de ideas, etc.) para fortalecer los lazos de solidaridad, reconocimiento de las 
opiniones ajenas, capacidad de escucha entre los estudiantes- estudiantes y maestros-
estudiantes. 
El proyecto es muy ambicioso pues, es muy dificil trabajar en las condiciones adversas en 
que se mueve el sector educativo, y son muchas las barreras sociales (violencia, 
discriminación, intolerancia, etc.) que día a día rodean a los seres que conviven en un 
medio incomunicado; la ambición más clara, está en superar los obstáculos que 
distancias a los seres humanos. 
INTRODUCCION 
Uno de los objetivos fundamentales de la formación del docente consiste en tener claro la 
serie de valoraciones que tiene nuestra sociedad para saber cuáles comportamientos debo 
asumir; por eso, educarme en valores es un elemento esencial en mi carrera y me 
ayudará a ver con mejores ojos las realidades de mis alumnos, ya que estamos viviendo 
en una sociedad agresiva e intolerante. 
Otras de las cosas que veo con mucha realidad es que primero para ser un buen docente 
se debe ser buena persona. Me inclino por la teoría de que ojalá salgamos de la 
universidad siendo unas buenas personas, teniendo bien formadas nuestras bases en el 
valor del respeto. Esto sería un triunfo grandioso ya que lo académico se fortalece en la 
medida en que seamos responsables con el proceso de formación al que estamos de cara. 
Entender el valor anterior, significa plantear la necesidad de una educación formadora y 
creativa que nos lleve a fortalecer los lazos de solidaridad con nuestros estudiantes y 
maestros; nos permitirá ser más tolerante y comprender que cada cual tiene sus propias 
expectativas frente a la vida. 
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Ser buena persona, refleja la calidad de vida que hemos tenido, por lo tanto, se hace 
indispensable que el proceso pedagógico no se limite a dar orientaciones académicas 
sino que sirva como un espacio para formar personas. 
Sabemos que en la escuela se hace necesario que dentro de los procesos académicos se 
incluya el aprendizaje de valores; de allí que mi propuesta se oriente hacia la utilización 
de herramientas pedagógicas, para iniciar un proceso reflexivo frente a los mismos. 
0.1 LAS SITUACIONES PROBLÉMICAS QUE DIERON ORIGEN AL PROYECTO. 
0.1.1 Los valores en mi formación personal. situaciones problemática que 
marcaron mi interés en el tema. 
En el país día a día se suscitan una serie de episodios relacionados con el irrespeto: se 
quita la vida a las personas, violentando el derecho a la vida, muchas personas tienen 
que salir de sus sitios de vivienda pues son perseguidos por fuerzas oscuras, atentando 
contra la dignidad humana el derecho a una vivienda y un espacio donde permanecer con 
los seres queridos y vecinos.. 
Estos acontecimientos me han hecho reflexionar, sobre cómo en la formación en la 
escuela; los maestros, sin pretenderlo propician actitudes de irrespeto e intolerancia; así 
por ejemplo, en mi formación pudo palpar esta situación, debido a que muchos sueños y 
aspiraciones fueron truncadas ya que el sistema estaba encaminada a producir conductas 
uniformes, de tal manera que, los conocimientos que se impartían eran generales sin 
atender a los diferencias individuales. Esto, de por sí, es un atentando a la creatividad y 
es un irrespeto a las potencialidades que el podido explorar y explotar, pero no fue 
posible. 
En el colegio, Higo 3. Eiérmudez, lugar donde me formé en la etapa de la adolescencia, 
las condiciones que viví y las actuales no difieren mucho. Por mi carácter era intolerante 
e iracundo, tendía a burlarme de los defectos y debilidades de los compañeros; sin 
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embargo, jamás recibí una orientación encaminada a corregir este error. 
Esta situación también se reflejaba en los escenarios del aula de clase, puesto que la 
mayor parte de los maestros aceptaban poco las opiniones divergentes, es decir, los 
temas eran desde sus puntos de vista. 
De esta manera puede decir, que imitamos, como buenos alumnos, los valores que 
orientaron a nuestros maestros. Esta actitud se reproducía en casi todos nosotros pues el 
trato no era el más apropiado lo que generaba en muchas ocasiones, riñas y disputas 
entre grupos enfrentados por el "liderato". 
Por ello, considero que el respeto es lo más importante en proceso de formación porque 
de él depende la armonía en las relaciones y que las personas reconozcan que cada cual 
tiene derecho a la libre expresión y puede controvertir un punto de vista. 
0.1.2 Y en mi rol actual de maestro como se palpa este problema en el grado 
60 del colegio H.J.B.? 
"El proyecto de vida pedagógica que me he trazado se inicia haciendo un 
compromiso conmigo mismo, esta tarea consiste en que todas los 
comportamientos asumidos por mí, tengan un valor formador y me exijan 
estar consciente y muy comprometido con los propósitos que me he 
trazada De ello depende que alcance las metas y los triunfos" . 
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La pérdida casi total de la formación humanística en las instituciones, ha llevado al 
maestro a negarse a transformar constantemente su saber y a olvidarse del papel que 
debe tener en la sociedad. La imagen del docente ha cambiado profundamente, sobre 
todo por varios factores, como son, la transformación del mundo de la ciencia y la 
tecnología frente a la escasa preocupación por su formación integral y la de los 
estudiantes que orienta; de allí que cada día más muchos docentes se preocupen por 
impartir conocimiento descuidando la parte humana, ocasionando que muchos 
estudiantes sientan poco aprecio por la escuela y bajo rendimiento académico: "la 
sinrazón de la escuela'. 
Estos comportamientos inciden en el ambiente educativo, ya que se observan situaciones 
de irrespeto al otro y a las normas de convivencia; lo cual indica que no se han creado los 
condiciones para construir una nueva cultura. El maestro insiste en mantener la imagen 
autoritaria, la discriminación y el abuso de su poder trae como consecuencia reacciones 
agresivas de quienes son afectados. 
Esta situación se palpa en el Hugo J. Bermúdez, específicamente en grado 6.2° en 
algunas áreas del conocimientos, ya que las relaciones interpersonales que se establecen 
entre alumnos — maestros, alumnos — alumnos, no son las más apropiadas, pude 
observar que: 
- El lenguaje utilizado por el alumno para dirigirse al compañero es demasiado soez, 
llegando a crear situaciones de agresión física y moral. 
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Se palpa poca integración y egoísmo, sobre todo porque durante todo el año, los 
niños no han tenido un espacio que les permita el conocimiento mutuo e identificar 
quiénes son sus compañeros y cuáles son sus expectativas y necesidades. 
Lo anterior se puede apreciar porque existe discriminación, es decir, se trata de 
apartar de los grupos a aquellos niños con deficiencias o desventajas (cognitivas, 
afectivas, sociales, etc.). Esta actitud es reforzada por el maestro, quien resalta el 
trabajo de los estudiantes aventajados y muestra una actitud displicente con aquellos 
que no son reconocidos por sus capacidades intelectuales y participativas. 
La actitud del maestro crea situaciones de burla y desprecio por las opiniones de los 
niños señalados, lo cual, hace que disminuya ostensiblemente su participación, 
produce retraimiento y timidez para expresar sus opiniones y puntos de vistas. 
También en observaciones que realicé en el grado 8.10 pude notar algunas situaciones 
similares: 
- Desorganización del aula respecto a la distribución de los pupitres. 
Fuerte bullicio que impedía que las clases se desarrollaran en forma armónica. La 
maestra pedía constantemente a los estudiantes que hicieran silencio pero éstos no 
prestaban atención. 
Constantemente los maestros que están en salones aledaños tienen que asomarse a 
llamar la atención a los estudiantes. 
Frente a estas situaciones la comunidad educativa ha tratado de realizar talleres de 
sensibilización en cada área del conocimiento (ver entrevista Martiniano Acosta); pero 
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los maestros no han podido implementarlos, pues las continuas parálisis de labores hace 
que la programación se atrase y atiborran al estudiante de información para tratar de 
agotar los contenidos programáticos. En esta actitud vemos que es muy importante para 
los maestros tratar de cumplir con la programación pero no incluyen dentro de ésta los 
aspectos concernientes a fomentar y fortalecer valores como el respeto y la tolerancia 
dentro del aula de clase. 
Frente estas situaciones, se está construyendo un proyecto de vida pedagógica personal 
centrado en "Ser cada día mejor persona"; por lo cual surge la siguiente inquietud: 
¿Cómo Contribuir desde mi labor docente en el área de ciencias sociales con el 
mejoramiento de las relaciones humanas en el aula y cómo respetar en cada 
acto las ideas de los estudiantes que oriento? 
El área de Ciencias Sociales por su carácter humanístico potencia en los estudiantes del 
colegio Hugo J. Bermúdez (específicamente grado 6.20) los elementos necesarios para 
hacer reflexiones y que tomar consciencia sobre el valor del respeto porque al enfatizar 
en la caracterización de la sociedad, para cultivar el amor por el ejercicio docente, y en 
consecuencia el mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
0.2 JUSTIFICACION. 
Teniendo en cuenta la situación crítica por la que atraviesa el país, se hace necesario más 
que nunca la educación en valores puesto que estas situaciones críticas hacen que los 
jóvenes no tengan claro el rumbo de sus vidas; así mismo el inculcamiento y permanente 
observación de valores (o antivalores) extraños a la cultura existente produce confusión y 
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mala interpretación de los mismos, tratando, en muchos casos, de copiarlos sin reconocer 
que cada cultura produce sus propios esquemas de vida. 
Por ello, frente a esta crisis de valores en relación con la valoración de los derechos 
humanos y al ser en todas sus dimensiones, la escuela y la familia están llamadas a 
concientizar a los jóvenes para que sean responsables y respetuosos de sus propios 
valores y de los ajenos para lograr una mejor convivencia. 
Los docentes deben preocuparse por su formación integral ya que ello repercute en la 
orientación que recibirán los estudiantes para mejorar sus relaciones en el aula. 
En las relaciones de los estudiantes con los docentes en el plantel, Hugo 3. Bermúdez, se 
hace necesario tratar de fomentar la sensibilización con el fin de lograr una mayor 
integración que facilite el diálogo y las buenas relaciones interpersonales, y así poder dar 
posibles soluciones a las situaciones que surjan. 
Fomentar un proyecto en "Ser cada día mejor persona", es mirar la relación 
pedagógica que se da entre los alumnos, yo y toda la comunidad educativa, como un 
aprendizaje de los valores que compartimos y su relación con el conocimiento 
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específico. Igualmente, este proyecto me permitirá compartir con mis estudiantes sus 
opciones de vida y ayudarlos a establecer comparaciones entre sus actos y los de otros 
y buscar puntos de equilibrio para la valoración de la propia esencia de su ser. 
El proyecto tiene hondas repercusiones en el área de democracia, pues se desarrollan 
actitudes favorables para el conocimiento, conservación de la naturaleza (medio ambiente 
y ser humano); el reconocimiento de los derechos y deberes de los miembros de una 
comunidad (estudiantes, docentes, directivos); el respeto por los derechos humanos, la 
búsqueda de la convivencia ciudadana, la paz, la recreación y la valoración de su 
identidad cultural e individual que lo hacer ser una persona autónoma e independiente. 
Con la materialización de este proyecto se podrá poner a prueba toda la capacidad del 
docente (particularmente la mía) para tolerar y respetar las ideas de los otros y conocer 
los límites y alcances de mis actos. Conocerse a sí mismo y a los demás es un paso 
importante para la valoración pedagógica de los aspectos humanos que han sido 
desconocidos por los procesos educativos tradicionales 
Para finalizar este planteamiento es necesario aclarar que el término crisis de valores 
hacer referencia a los cambios que se están generando en los comportamientos humanos, 
debido al desarrollo creciente del sistema capitalista, el cual fomenta el individualismo; es 
decir, afianza la búsqueda del beneficio particular por encima de los otros, este 
comportamiento trae como consecuencia el desconocimiento de las necesidades 
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colectivas, el poco respeto a los demás ya que se ponen de presente los intereses 
personales. El sistema existente ve al hombre como un ser capaz de producir dinero y 
una máquina que debe ponerse a funcionar para incrementar las ganancias de los 
dueños del capital. 
0.3 OBJETIVOS. 
0.3.1 Objetivo General. 
Fortalecer mi formación personal y pedagógica encaminada hacia el fomento de 
valores que afiancen y consoliden las relaciones entre el maestro y los alumnos para 
lograr un ambiente de comunicación y de convivencia 
Diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer los valores democráticos en el aula 
de clase a partir del área de ciencias sociales. 
0.3.2 Objetivos Específicos. 
Utilizar diferentes herramientas pedagógicas para fomentar el valor del respeto en la 
Institución Hugo J. Bermúdez en el grado 6.20 despertando el espíritu analítico, 
crítico y creativo del estudiante mediante la comprensión de las realidades que analiza 
e interpreta, tomando como tema el reconocimiento de los valores culturales que 
identifican su comunidad. 
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Crear y organizar estrategias didácticas y pedagógicas que enriquezcan la 
investigación de aula y que a la vez, fortalezcan mi quehacer en aula de clase y se 
proyecten como formas alternativas de integración de los componentes socio-
afectivos, cognitivos y lúdicos presentes en las actividades diarias de los maestros en 
el área de ciencias sociales. 
Realizar actividades de integración de la comunidad educativa para socializar los 
diferentes aportes sobre los temas del respeto. 
Promover e impulsar actividades lúdicas (juegos, dramas, pinturas, etc.) que le 
permitan al estudiante tener sentido de pertenencia por la institución, como un 
aspecto fundamental en para el logro de una mejor convivencia y respeto. 
1. REFLEXION TEORICA 
1.1 LOS VALORES EN LAS DISTINTAS EPOCAS DE LA HUMANIDAD. 
En cada etapa de la historia del hombre, se han afianzado valores que se establecen o 
convencionalizan teniendo en cuenta los intereses, necesidades y expectativas de la 
sociedad y el grado de significación de éstos, se ubican dentro de los parámetros de 
conducta de la época. Por ello cada etapa histórica hace énfasis en determinados 
valores, colocando sobre dos polos opuestos los valores: lo bueno y lo malo; lo positivo y 
lo negativo; lo superior y lo inferior; así mismo, se han establecido niveles jerárquicos 
para su clasificación, de acuerdo con la escala de significación e importancia. 
En este orden de ideas, las necesidades humanas se clasifican en primarias y secundarias, 
es decir, los valores pueden ser fundamentales y secundarios. Entre los fundamentales se 
ha dado prioridad a la conservación de la vida, de allí que se hayan creado organismos 
como Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional, etc. Entre los secundarios están los 
que favorecen un mayor desarrollo y perfección del ser humano y de la naturaleza en 
general: la democracia, la amistad, la solidaridad, la participación. 
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El sistema valóiico cambia históricamente, de una sociedad a otra, e incluso en el seno de 
una misma sociedad. Lo permitido hoy fue prohibido ayer; sin embargo, cualquiera que 
sea la época o sociedad de que se trate los hombres han reconocido siempre una 
obligación moral, independientemente de cual sea. 
Es así como desde la antigüedad griega hasta los tiempos modernos no ha cambiado 
mucho el concepto de valor como hábito para hacer el bien. Afirma Adolfo Sánchez 
Vázquez que para Aristóteles, las valores prácticos y morales o éticos son la prudencia, la 
justicia, la fortaleza, la templanza, la liberalidad, la amistad, etc.' 
La lista se amplía posteriormente, incluyendo otras como la paciencia, el buen ánimo, el 
buen consejo, etc. Estos, se mantienen en la Edad Media pero con un contenido 
distinto; la religión garantiza cierta unidad social ya que la política se halla supeditada a 
ella y la iglesia ejerce el poder espiritual y monopoliza toda la vida intelectual. De esta 
manera, los valores medievales giran alrededor de las verdades reveladas por Dios y los 
comportamientos que los individuos deben asumir para salvarse en el otro mundo. Con 
base en estos criterios los valores que sobresalen son la fe, la esperanza, la obediencia y 
la caridad para reafirmar las relaciones que regulan la vida humana. El cristianismo 
pretende elevar al hombre del mundo terrenal a uno sobrenatural en el que pueda vivir 
una vida plena, feliz y verdadera. 
2 KANT, Immanuel. La metatisica de las costumbres el deber de amar a los hombres. Barcelona. Editorial Altaya. P. 
316. 
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Modernamente, desde el siglo XVI hasta nuestros días, se cultiva una nueva sociedad que 
reemplaza a la feudal y se caracteriza por una serie de cambio en todos los órdenes. En 
el orden social se fortalece la burguesía. En el económico se incrementan la producción 
por los grandes descubrimientos científicos (Galileo, Newton). En el espiritual, la religión 
deja de ser la forma ideológica dominante, se producen movimientos de reforma que 
destruyen la unidad cristiana. La naturaleza del hombre no sólo se ve en la 
contemplación sino en la acción. El hombre afirma su valor en todos los campos: ciencia 
(al ponerla al servicio de las necesidades humanas); en la naturaleza (al considerarla 
como objeto de transformación); en el arte (al representar todo con ojos humanos): 
"obra de manera que puedas querer que el motivo que te ha llevado a Obrar 
sea una ley universal: Atrévete a pensar! Atrévete a saber! Ponerse en el lugar 
del otro!, Sé consecuente! 2  
En épocas de transición como la nuestra entran, también en crisis los principios morales 
que eran básicos. Su función social queda claramente de manifiesto. Pero la crisis se 
resuelve al sustituidos por unos que respondan a las nuevas exigencias sociales y 
también por las actitudes que asumen los individuos hacia la realidad; sus reacciones, 
valoraciones, etc. Esto significa que no podemos separar la conducta de los individuos en 
su condición de miembros de la sociedad de las formas de comportamiento de la 
sociedad. 
KANT, Immanuel. La metatisica de las costumbres: el deber de amar a los hombres. Barcelona. Editorial Altaya. P. 
316. 
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En los individuos entran rasgos de que corresponde a su constitución orgánica 
(emociones, pasiones, sistema nervioso, muscular,...); sin embargo, el carácter se forma, 
sobre todo, bajo la influencia del medio social (en la escuela, en el seno de la familia, en 
el trabajo, instituciones sociales, etc.) El carácter es modificable y dinámico. El egoísmo 
por ejemplo, no es sólo una actitud dominante en la sociedad moderna, sino que encarna 
una serie de actos encaminados a satisfacer necesidades personales, como ser insolidario 
con la familia y la sociedad. 
Con base en lo anterior podemos afirmar que en la escuela, el arraigo y fortalecimiento de 
valores debe ser una búsqueda constante como una disposición o capacidad para hacer el 
bien mediante actos cotidianos y continuados que responden a una necesidad de la 
sociedad. 
La humanidad siente, hoy como nunca, que peligran los valores anteriores. La 
insensibilidad ante la violencia induce a reflexionar sobre la significación de la vida 
humana, como supremo valor, fuente y parámetro para los demás valores. 
1.2 CONCEPCIONES PEDAGOGICAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE VALORES. 
1.2.1 Cómo se han enseñado tradicionalmente los valores? El modelo educativo 
que prevalece en la sociedad nuestra se sustenta en la instrucción, lo cual implica un 
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desconocimiento del componente humano en la formación de los seres que además de 
conocer necesitan interactuar, sentir y amar. Igual que en la concepción antigua griega, 
muchos maestros contemporáneos siguen utilizando los mismos métodos aplicados en 
este tipo de formación: "e/ instructor de los niños atenienses recibían el nombre de 
"paidotnba (golpeador de niños), lo que expresa la rudeza de acompañaba el aprendizaje 
en Atenas'3. Lo anterior ejemplifica el comportamiento que ha prevalecido a lo largo de 
todo la historia de la humanidad y se ha repetido de distinta manera en las sociedades. 
La pedagogía tradicional, dedica gran parte del tiempo a la instrucción y a proporcionar 
normas y conductas que deben ser seguidas por los hombres que se forman en las 
escuelas para reproducir el modelo que los dirigentes quieren imponer. Por ello, el 
incumplimiento de la normas trae como consecuencia el castigo: 'Lel castigo recordarán 
a los estudiantes que al mismo tiempo que la "letra con sangre entra", enseña a respetar 
a los mayores"' 
Las normas son unos saberes elaborados por el conjunto de la sociedad; por lo tanto, la 
escuela deben reproducirlas. De esta manera, la atención y la disciplina, son los 
elementos que garantizan la imposición de una autoridad. Las normas representan los 
valores que deben seguirse, los cuales están aferrados a la sumisión y a la pasividad del 
espíritu; el modelo no acepta la divergencia centrándose únicamente en la convergencia. 
3 ZUBIRIA de. Julián. Tratado de pedagógica conceptual: los modelos pedagógicos Santafé de Bogotá. 
1994. P. 43 
Ibid. P. 51 
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La repeticiones de conductas y de normas hacen que el aprendizaje de valores se 
produzca en el vacío, éstos pierden su sentido formador. Más que en adiestramiento, se 
deben fomentar el respeto y otros valores para producir cambios de actitudes que 
contribuyan al mejoramiento de la sociedad. 
Los valores quedan relegados a un segundo plano pues su dominio depende del grado de 
aprehensión que se tenga del mismo; lo que quiere decir que las normas deben ser 
aprendidas. 
A manera de párrafo final, se puede expresar que las normas son inamovibles por lo tanto 
exigen perfección en su dominio para convertirlas en el objetivo principal de la educación. 
Para que esto se logre, es necesario que el maestro se asegure de que hayan 
comprendidas, lo contrario origina castigo. La institución educativa, ofrece un tiempo, 
ambiente y espacio en la vida del educando para establecer modelos conductuales; es allí 
donde existe un ordenamiento explícito en función de reglas y jerarquías definidas, lo cual 
determina niveles de competencia y autoridad; un conjunto de deberes y derechos; un 
sistema de relaciones interpersonales, de comportamientos colectivos y a la vez 
individuales; un sistema de costumbres, tradiciones, etc. para que el estudiante las 
reproduzca y las aplique. 
1.2.2 Los valores dentro de una concepción transformadora constructivista. La 
forma como se ha vivido históricamente la relación pedagógica, ha motivado a muchos 
Ult I Irtixt  
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estudiosos ha establecer criterios de formación para correlacionar cada uno de los 
aspectos relacionados con la formación integral, como lo que plantea Víctor Manuel Niño 
Rojas cuando nos presenta cada una de las dimensiones en que desarrolla el hombre, 
después de hacer un análisis profundo de grandes pensadores: 
7.4 Al analizar las diversas concepciones de hombre formuladas a través 
de la historia, observamos que cada una pretende resaltar un aspecto 
dimensional, considerándolo como lo esencial, dando la impresión de 
olvidar otras dimensiones o manifestaciones de dicho ser. Así, sabemos que 
se ha entendido el hombre como "homo faber", o artífice de instrumentas, 
en quien lo importante es el trabajo. "Homo ludens" es aquel que toma a 
juego su sobrevivencia, haciendo destacar su carácter biológico-simbólico. 
En el "homo economicus" se llama la atención sobre la productividad de 
bienes, y en el "homo políticas" (Platón), se hace énfasis en la sociabilidad 
sentido gregario. En tia, el "homo sapiens' y el concepto similar de 
"animal racional", tienden a sintetizar una concepción un poco más 
universal, por 
cuanto aluden a un ser biológico, dotado de razón, y, por consiguiente, 
orientado por un pensamiento consciente-5  
Retomando los aspectos señalados, consideramos que es necesario que éstos se reflejen 
en cualquier faceta de la vida del hombre porque somos capaces de 
multidimensionar y auto orientar nuestra vida; por lo tanto, las anteriores bases nos 
sirven de apoyo para expresar que el éxito del proceso pedagógico depende, en gran 
parte, de la integración de lo volitivo, lo afectivo, lo cognitivo, lo social y cultural. 
Para enfatizar en nuestro planteamiento lo afectivo implica, establecer relaciones que 
I
' NIÑO ROJAS, Victor Manuel. Los procesos de la comunicación y el lenguaje : Naturaleza 
humana y lenguaje. Santafé de Bogotá D.C. . Ecoe ediciones. 1994. Pág.3. 
liguen a los estudiantes, por ello Erich Fromm afirma que, el hombre tiene un corazón y 
FROMM, Erich. El miedo a la Libertad. Barcelona Editorial Gredos. 1980. Pág. 72 
ZULETA, Estanislao EN Reconstruyendo la transformación social. Colombia. Editorial 
agisterio . 1996. 
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un cuerpo que necesitan estar enlazados emocionalmente al mundd. El niño desea ser 
tratado con cariño; las instituciones (familia, escuela, etc.) deben ofrecerle seguridad; 
debe sentir que es reconocido como un ser único; por lo tanto, necesita amar y ser 
amado. 
En lo social, debe aprender a valorar a los seres que lo rodean. En todo su proceso de 
formación ha estado unido a núcleos sociales, en los cuales se establecen reglas 
de comportamiento y normas de conducta. Él, valiéndose de su capacidad 
autorientadora, posee el don de la selectividad, de allí que, que el ambiente sea un 
factor determinante en la formación. 
En lo cultural, es necesario reconocer unos valores que marcan hitos en el desarrollo de 
la humanidad y ejerciendo su creatividad orienta su vida de acuerdo los valores 
arraigados en la sociedad. Apoyándonos más en las teorías de grandes pedagogos, 
Nicolás Buenaventura, considera que: "la trama social o "sociedad" está hecha de 
las relaciones materiales o naturales, es decir, de esas relaciones que usted no 
escoge o decide sino que se constituyen en sus espaldas'  
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Por su parte, el maestro Fernando Savater hace énfasis en aquello de que: "Todo gira 
alrededor del derecho a ser distinto y nos enseña que no se trata sólo o 
simplemente de aceptar o respetar o tolerar que el otro sea distinto, es decir, 
situarse, frente a otro, en el plano de las relaciones puramente sociales, sino 
que se trata de intrigarse, de interesarse, e incluso de apasionarse por esa 
diferencia.'s  
Entre tanto, los filósofos racionalistas modernos consideran que, las relaciones sociales 
entre los hombres, asumidas como relaciones contractuales de deber y derecho conduce 
a una ética humana que consiste en respetar la diferencia, es decir, en respetar la 
opinión o la actitud o la conducta contraria o aceptarlas con buen ánimo y tolerarlas. 
Basados en estos planteamientos, los comportamientos individuales y sociales 
dependen, en gran medida de los valores que rigen en la sociedad para buscar lo que se 
considera bueno para cada quien y que contribuya al bien común. En consecuencia, Se 
da lugar al establecimiento de normas que operan sobre nuestro comportamiento 
individual y también sobre el comportamiento social, como comunidad humana. 
Los valores son aceptados en la medida en que se asuman compromisos consigo mismo y 
con la sociedad, teniendo como criterio fundamental, el ejercicio de la libertad para elegir 
los mejores medios para alcanzarlos. A partir de la consecuencia de "ser libre", el 
hombre es capaz de dar respuestas a las exigencias que sus metas personales le imponen 
SAVATER, Fernando. Etica como amor Propio. Cámara de la industria Editorial a la 
gunda Feria Internacional del Libro. 
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y los compromisos inherentes a su condición de ser colectivo. El respeto y la tolerancia 
son unas constantes llamados al desarrollo de la personalidad, condición que despierta la 
consciencia de tal manera, que se logran identificar los factores que atenúen contra el 
bien personal y colectivo y emprender las acciones necesarias para modificarlos y 
transformarlos de manera crítica. 
1.2.2.1 El constructivismo como fuerza orientadora para afianzar el valor del 
respeto. De lo anterior se desprende que estamos hechos para superarnos. De la fuerza 
constante que impulsa la construcción, surge la vitalidad, la capacidad de producción y de 
progreso. Este aspecto creativo nos impulsa a tener pensamientos propios, producto de 
nuestro crecimiento personal. 
Entonces surge la pregunta: En un mundo tan convulsionado como el nuestro y como el 
carácter del individuo se halla bajó el influjo del medio social en que vive y actúa, cuáles 
son los valores que estamos llamados a en-algar? Considero que son muchos los valores 
que han que afianzar pero por encima de todos ellos se encuentra el RESPETO ya que al 
reconocer a los demás somos capaces de ser tolerantes (reconocerme y reconocer a los 
demás), solidarios (ayuda mutua, cooperación, compañerismo), cuya materialización será 
favorable, de acuerdo con las condiciones que brinde la sociedad. 
El constructivismo reconoce que el hombre, por naturaleza social, necesita encontrarse y 
entrar en contacto con los demás y de estas relaciones acepta o transforma sus valores y 
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actitudes frente a la vida. Desde que nace, el niño se define a sí mismo a partir de la 
relación de " yo a tú ", e inicia un proceso gradual de adaptación a través de los vínculos 
que establece con otras personas por medio de la comunicación. Esos vínculos personales 
son el estímulo permanente para su crecimiento y desarrollo como persona, porque le 
transmiten amor, confianza, seguridad, pertenencia y aceptación. En el contacto personal 
con sus semejantes el hombre encuentra su plena realización como ser social. 
La comunicación y el diálogo son elementos esenciales en las relaciones escolares; esto 
es tan cierto, que su calidad determina la calidad de las relaciones interpersonales. Por 
esta razón el diseño de estrategias pedagógicas para fomentar el valor del respeto con 
fin de optimizar las relaciones de los miembros de la comunidad educativa, contribuye con 
el logro de una sana educación en valores y por consiguiente, la formación integral de un 
individuo con proyección sodal. 
Desde la óptica constructivista, la vida en la escuela no sólo comprende la transmisión y 
producción de conocimientos, destinados a satisfacer necesidades intelectuales como 
obtener mayor información, ampliar cultura, etc. El sistema educativo marca cada 
sociedad y cada época. Pero las personas no se forman de manera aislada sino que se 
asocian y organizan para poder adquirir conocimientos colectivamente. De aquí surgen, 
entonces, las relaciones sociales y morales existentes que son la base de la vida de la 
I escuela; no se deja por fuera las relaciones sociales que entre ellos se establecen. 
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Las relaciones sociales indican cómo está afectado el individuo con la formación que 
recibe (lo eleva como ser humano o lo degrada?) ; cómo afecta al estudiante, en su 
naturaleza humana el uso de los medios o instrumentos de aprendizaje (los métodos, los 
instrumentos de evaluación). Desde este punto de vista las relaciones escolares, afectan 
las cuestiones morales que tocan particularmente el respeto, la autonomía, la solidaridad 
y la tolerancia. Por ello, estas relaciones humanizan (si el individuo desarrolla y eleva el 
potencial creador que habita en él). 
La educación, en sí misma, es un valor. El hombre a través de todo su desarrollo y para 
sobrevivir necesita aprender a adaptarse al medio, a ser autónomo y a utilizar 
adecuadamente su libertad. En tal sentido, la educación se convierte en una necesidad 
que debe satisfacer y da al estudiante las herramientas para que se realice como 
persona, individual y socialmente. La educación integral capacita al educando para elegir 
y decidir personal y autónomamente su realización. 
Como se puede apreciar, los valores forman parte de la vida del individuo. Por ello, si no 
hay una formación integral, ética y moral, se adoptan valores de manera empírica. Los 
valores se toman de la vida familiar, del proceso educativo, del grupo social al cual se 
pertenece, de la organización socioeconómica y política dominante, de la cultura y de la 
religión dentro de la cual cada persona nace y se desarrolla. 
1.3 LA ASIGNATURA DE DEMOCRACIA EN LA FORMACIÓN DE VALORES. 
La consciencia ética es el resultado de la racionalidad, la reflexión y la estructura mental 
en la elaboración de juicios críticos frente a las diferentes alternativas que a diario 
presenta la vida, las cuales exigen conocimiento, elección decisión y acción, con base en 
valores racionales y objetivos y no en emociones y pasiones. 
Teniendo en cuenta que la Democracia es una fuente de donde se alimenta la vida 
ética, moral y social de cada cultura, más concretamente, la Democracia es la expresión 
de la vida por medio del ejercicio del respeto, la autonomía y la participación horizontal 
en las relaciones interpersonales que se establecen entre maestros y alumnos, 
consideramos que su aporte podrá enriquecer el proceso formativo del estudiante, siendo 
una alternativa eficaz en el análisis y valoraciones de comportamientos, sentimientos y 
pensamientos de los seres que participan como modelos en la sociedad. 
En términos generales, mediante la asignatura se expresan visiones de mundo, 
emociones, conflictos, vivencias del hombre. Además de producir placer intelectual en el 
educando, le facilita la captación de un buen número de conocimientos y le ayuda a 
enfrentar la verdad sociológica del medio en cual actúa, busca visiones, expresiones y 
vivencias objetivas y subjetivas. 
Hoy que tanto se ha dado importancia a la educación primaria y secundaria, es preciso 
sacar a flote la función que cumple el área de Ciencias Sociales en los planes curriculares 
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y también la influencia que ejerce en los niños que desarrollan todo su potencial 
imaginativo, reflexivo y creador. 
Quien entre en el campo de las Ciencias Sociales debe tener en mente que los niños de 
todos los tiempos, y especialmente los de hoy, no aceptan que se les considere 
incapaces de reflexionar y de crear. A ellos les fascina recorrer el mundo de las 
complejidades de los conflictos y situaciones que se presentan ante sus ojos. 
Educación para la democracia, es el espacio de la reflexión para él; por lo tanto, se deben 
incentivar valores como el respeto proporcionando y creando situaciones concretas e 
imaginarias para que establezcan interconexiones con los problemas de la cotidianidad 
tanto del pueblo - lugar donde habita - como del universo al cual también pertenece. 
1.4 EL PAPEL DEL DOCENTE. 
La preocupación del docente, como facilitador, es brindar a los jóvenes una educación 
integradora de las diversas áreas de su personalidad, sin olvidar la formación valores ya 
que esta es la base del desarrollo del alumno. 
Los estudiantes, necesitan que sus docentes les informen y orienten sobre las tendencias, 
y esto no se consigue mediante la simple información, aunque sea muy completa, sino 
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mediante el encuentro mutuo, con un diálogo franco, abierto y a la vez sereno y 
comprometido. 
La tarea de los docentes, es intentar sintonizar con ellos, ayudarles a trasponer el umbral 
del silencio, de la reserva, del miedo, y a ser posible un diálogo auténtico en la 
disponibilidad, la acogida y el compromiso. 
El respeto que el docente manifieste por las ideas de sus estudiantes, trae como 
consecuencia la necesaria preparación para que pueda dar información adecuada y 
también para que pueda asumir su propia responsabilidad. 
Las características o cualidades que tiene un docente con una visión pedagógica 
constructivista en esta área son: 
Crear un clima de sana afectividad y saber acercarse a los alumnos. 
Establecer un diálogo y clima abiertos. 
Tener capacidad de discutir y poder hacer juicios sanos. 
Convertirse en un ser digno de imitar y respetar por su ejemplo en el fomento de 
valores en el proceso de la formación. 
La preparación inadecuada del educador da lugar a deformaciones tanto en los alumnos 
como en los padres. Sobre todo los educadores faltos de preparación, difícilmente se 
ofrecerá una enseñanza en este campo. 
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Bien ha dicho Fernando Savater, que es un filósofo humanista contemporáneo: 
"Yo tengo un interés puesto en mi obra, en mis vinculaciones, en mis 
relaciones, en las instituciones en las que creo, en los seres que amo, y 
todo lo que forma parte de mi interés. Si yo hago algo a alguien a quien 
amo, por una idea en la que creo, por una obra que no importa no estoy 
haciendo algo desprendido, sino apasionadamente interesado en mi 
propio interés porque yo soy mí propia obra, mí relación, mi ideal" 9  
El Respeto a mi mismo o el amor propio debe ser asumido conscientemente teniendo 
en cuenta quien soy realmente: "El respeto significa valorar a los demás y 
considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo 
ninguna circunstancia la mentira y repugna la calumnia y el engaño "1°  
El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la base de las relaciones humanas 
y crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de las limitaciones 
ajenas y el reconocimiento de las virtudes; no deja que la violencia se convierte en el 
medio para imponer criterios. 
El maestro es el llamado a fortalecer actitudes positivas dentro del aula de clase. Su 
papel orientador permitirá encausar esa energía depositada en la juventud para esculpir 
no sólo la vida de los jóvenes, sino en primera instancia, fortalecerse como persona. 
9 SAVATER, Fernando. El valor de educar. Santafé de Bogotá. Editorial Planeta. 1997. 
10 SACHEZ VASQUEZ, Adolfo. Etica con amor propio. España. Editorial Grijalbo. 1969. 
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A partir del amor propio se empieza a entender la relación social para un bien 
entendimiento con el otro, no para negamos a nosotros mismos sino para reconocer mis 
propias fortalezas y debilidades y el reconocimiento de los demás. El respeto nace del 
deseo de encontrar un nivel de compromiso frente a las situaciones a que me enfrento 
cada día en la comunidad. 
1.5 COMO SE PROYECTA LA VISION TRANSFORMADORA CONSTRUCTIVISTA 
EN EL PROYECTO PEDAGOGICO QUE SE DESARROLLA. 
Empezaré con esta frase: "La verdadera cortesía es la perfecta naturalidad en 
una situación de libertad. Simplemente consiste en tratar a los demás justo 
como a usted le gustaría ser tratado"11  
Basado en ésta, podemos afirmar que todas las relaciones humanas se fundamentan en el 
respeto; así en todo proceso didáctico subyace la existencia de un currículo oculto del 
respeto, que se alimenta constantemente con el trato entre los miembros de la 
comunidad educativa y los modelos de comportamiento que asumen cada uno de ellos. 
Con lo anterior, se quiere decir que no existe un proceso didáctico cuya orientación no 
incorpore el respeto a los derechos de los demás y de los nuestros; no existe un proceso 
que desconozca la necesidad de considerar los sentimientos de los demás, de tal manera 
1 que refleje cómo quiero ser tratado: "Pienso que es importante establecer y 
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respetar los límites, porque así no cavarás un hueco del cual no puedas salir'12  
y por último, no existe un proceso que cierre sus puertas a la admiración por el ser 
individual y sus características. 
El área de democracia no puede considerarse de manera aislada y parcelada, ya que, 
como se ha afirmado, está inmersa en cada una de las manifestaciones humanas, 
culturales y sociales en que están involucrados los seres humanos. 
Todo lo anterior nos lleva a concluir que en el proceso didáctico se deben seguir los 
siguientes parámetros de conducta: 
- Tratar a los alumnos con consideración, utilizando frases que no lo ofendan y que 
ayuden a fortalecer su autoestima. 
- Respetar los puntos de vista de los jóvenes pues son tan valiosos como los nuestros. 
Evitar enfatizar en el error, pues como seres contradictorios, tendemos a reforzar 
aquellas conductas que molestan a los demás. 
De esta manera, se expresa que el la visión constructivísta se refleja en el proyecto 
porque se parte del análisis del diario vivir de los actores, la serie de exigencias que se 
presentan en sus vidas (económicas, sociales, culturales, espirituales, etc.) los valores que 
son necesario promover a nivel educativo. 
II CONDE DE CHESTERFIELD. En Valores que usted puede transmitirle a sus hijos. P. 95 
12 JULIE. En Valores que usted puede transmitirle a sus hijos. P. 96. 
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Esto muestra que en el proyecto se propone un cambio de actitud del maestro frente a las 
necesidades reales que tiene la sociedad. La sociedad requiere un tipo de formación que 
lleve a los estudiantes a reflexionar, analizar los distintos fenómenos y situaciones y que a 
la vez tenga una actitud crítica frente a lo que recibe. Por lo tanto, el papel nuestro no 
debe circunscribirse a la transmisión; debemos convertirnos en facilitadores del 
aprendizaje diario de los estudiantes. 
En el plan pedagógico esta visión se manifiesta a través de la realización de actividades 
encaminadas a despertar el espíritu crítico y analítico del estudiante, mediante salidas de 
campo para observar el paisaje, la geografía, el grado de respeto que el hombre ha 
tenido con el medio ambiente y el reconocimiento de sí mismo como parte integrante del 
fenómeno ecológico. Así por ejemplo, con la visita al Cerro Cundí y el recorrido por la 
Bahía de Santa Marta, los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar y valorar cada 
uno de los aspectos que señalamos anteriormente. 
De igual manera en el Plan pedagógico se contemplan aspectos relacionados con la 
preservación y mantenimiento de los recursos hídricos (río Manzanares, Bahía de Santa 
Marta), forestales (análisis de significado de los parques en su entorno y otros), 
faunísticos (animales de la región, en vía de extinción, etc.), mediante la presentación de 
proyectos encaminados hacia ese fin. 
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En lo relacionado con la interpretación y expresión de opiniones y puntos de vista sobre 
determinados ejes temáticos, se toma como referencia lecturas ajustadas a sus niveles 
de formación y a partir de ellas se procede a realizar actividades grupales (debates, 
mesas redondas, conferencias, exposiciones, etc.) e individuales (escritos, informes, 
exposición de ideas, etc.) para fortalecer los lazos de solidaridad, reconocimiento de las 
opiniones ajenas, capacidad de escucha entre los estudiantes- estudiantes y maestros-
estudiantes. 
El proyecto es muy ambicioso pues, es muy dificil trabajar en las condiciones adversas en 
que se mueve el sector educativo, y son muchas las barreras sociales (violencia, 
discriminación, intolerancia, etc.) que día a día rodean a los seres que conviven en un 
medio incomunicado; la ambición más clara, está en superar los obstáculos que 
distancias a los seres humanos. 
2. MARCO LEGAL. 
Como ya se había expresado, el área de democracia se constituye en una de las áreas 
más complejas, debido a que en ella convergen las restantes; es decir, por su carácter 
interdisciplinario, debe apoyarse en los distintos aspectos que forman parte de la 
educación integral de los jóvenes. 
En la Ley general de educación se puede apreciar esta afirmación, pues en los fines de la 
educación se propugna por alcanzar lo siguiente: "El pleno desarrollo de la personalidad 
sin más limitaciones que las que les imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, tísica, síquica, intelectual, moral 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica, y demás valores humanos"13  
Para construir una educación basado en valores se requiere que se permita a los jóvenes 
acceder al conocimiento de manera libre y que se fortalezca el carácter de búsqueda el 
conocimiento, integrando cada uno de los aspectos que comprende un fenómeno o 
problema que debe enfrente, en el discurrir de lo académico. 
13 LEY GENERAL DE EDUCACION. Articulo 5°, literal I mes de la educación. P. 2 
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Reafirmando lo anterior, la adquisición de ese conocimiento requiere unos niveles de 
humanización, que permitan al joven comprender, de acuerdo con su edad, de la mejor 
forma, la importancia de lo que aprende, con miras a transformar la realidad que le 
circunda; por ello la ley busca también, dentro de sus fines: "La adquisición y generación 
de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históhcos, 
sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales 
adecuados para el desarrollo del saber"' 
Lo humano, como se puede apreciar es abordado desde distintas ópticas: desde el 
aprendizaje, desde el desarrollo de la personalidad, la educación ética y moral y desde el 
reconocimiento de la existencia de múltiples identidades (sociales, culturales, 
individuales): "Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes": "Proporcionar una sólida formación ética y moral y 
fomentar la práctica de respeto de los derechos humanos"; "fomentar el interés y el 
respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos/15 
Como bien se expresa, un proyecto pedagógico encaminado hacia la formación de valores 
como el respeto, debe involucrar cada uno de los aspectos de interés para los 
participantes en el proceso educativo: los estudiantes, a quienes corresponde asumir un 
papel más activo y libertario en la formación que recibe y los maestros, a quienes 
corresponde facilitar o guiar a los jóvenes en la consecución de esos nobles fines. 
1 4 Ibid. Literal 5. P. 2 
15 'bid. Artículo 13: Objetivos comunes en todos los niveles. Literales a.b,h. 
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La autonomía y el respeto sólo son posibles si el maestro reconoce y valora a los 
estudiantes en su individualidad y reconoce que cada ser tiene sus propios valores y su 
propia manera de ver el mundo. Esta actitud abierta permitirán, como expresa la ley: 
"Desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 
naturaleza y el ambiente" 16 
De otro lado, la Constitución Política de Colombia, también refuerza estos fines a través 
de los derechos y deberes de los ciudadanos: 'Todas las personas tienen derecho al libre 
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de 
los demás y el orden jurídico " u  
En este sentido cabe señalar que los maestros estamos llamados a transformar el mundo, 
sobre nuestros hombros recae el presente y el futuro del destino de nuestro país. 
La educación no puede estar aislada, separada de la realidad nacional; los maestros 
somos los llamados a conscientizar a los jóvenes del papel histórico que deben cumplir, 
bien sabemos que cada generación deja su huella; por lo tanto, el sello depende en gran 
parte del papel que halla jugado el proceso educativo en el que está involucrado; en el 
Artículo 67 se expresa que: "[...]La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz ya la democracia; yen la práctica del trabajo y la recreación, 
16 Ibid. Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo secundaria. Literal e. P.9 
I CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1995. Artículo 16. R16 
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para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio 
ambiente"18  
Dejar huella significa, para el futuro de una nación producir cambios para favorecer el 
realce y desarrollo de la misma o generar un clima de mayor radicalidad y separación a lo 
que nos han llevado las fuerzas que participan en la guerra que se ha generalizado. 
Debemos transformar el proceso educativo en un hecho trascendente que no se quede en 
el papel, que la enseñanza de valores no sea sólo producto de reacciones 
circunstanciales, sino que deben ir más allá de lo momentáneo y crear una consciencia de 
cambio. 
18 Ibid. P. 28. 
3. DISEÑO METODOLOGICO DEL PROYECTO PERSONAL DE FORMACION 
PEDAGOGICA. 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO. 
El proyecto se desarrollará atendiendo a la investigación etnográfica pues el aula es el 
escenario en que el maestro pone a prueba su formación y además, en ella tiene la 
oportunidad de autoevaluarse y a la vez ir, cada día más, mejorando en beneficio de la 
calidad de la educación, que sabemos requiere cambios sustanciales en las relaciones 
humanas. 
La investigación en el aula, se apoya, para la recolección de la información, en 
observaciones de las clases desarrolladas en el área de ciencias sociales en el grado 6.20, 
entrevistas a coordinador y docente para tratar de conocer la filosofía de la institución y 
su puesta en marcha en los procesos didácticos en el grado 6.20 y 8.10, charlas 
informales y encuestas abiertas a los estudiantes del grado 6.2° para conocer sus gustos 
y necesidades frente a las clases(etapa diagnóstica) para de allí planear y organizar 
estrategias que nos permitan definir el sendero o la ruta a seguir. En el proyecto se parte 
inicialmente de observaciones hechas en distintos grados (6.2° y 8.1°) y diferentes áreas, 
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(ciencias sociales y ciencias naturales) para luego, trazar un plan pedagógico que llene 
las expectativas y las necesidades de, tanto estudiantes como maestros. 
3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
IDENTIFICACION DEL COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ. 
DIRECCION 
TELEFONO 
COMUNA 
DEPARTAMENTO 
FECHA DE FUNDACION 
CLASE 
CARÁCTER 
RESOLUCION DE APROB. 
CALENDARIO 
NIVELES 
NUCLEO EDUCATIVO 
RECTORA 
CALLE 19 No. 7-27 
4212725 
CENTRO 
MAGDALENA 
1960 
OFICIAL 
MIXTO 
17617 NOV. 15/88 JORNADAS MAÑANA 
Y TARDE Y 15116 OCT.9/84. NOCHE. 
A 
BASICA SECUNDARIA Y MED. VOCACION 
No. 07 DIRECTORA: MARINA AGUILAR 
RLITH MARIA BOLAÑO GUERRERO 
3.2.1 Reseña histórica del "HUGO). BERMÚDEZ". 
El Externado Nacional Hugo J. Bermúdez es de naturaleza oficial, cuenta con profesores 
nacionales, nacionalizados, departamentales y bajo el sistema de orden de prestación de 
servicios. 
Como se dijo anteriormente es una institución de carácter público con función social y sin 
ánimo de lucro, y su finalidad se orienta hacia la formación integral de los jóvenes de la 
comunidad de Santa Marta y de las regiones aledañas con el compromiso de prepararlos 
como ciudadanos al servicio de los intereses de la patria. 
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En consecuencia, el tipo de egresado que se pretende formar posee las siguientes 
características: 
Que valore y respete los símbolos patrios, la vida, el amor, la justicia, la libertad, el 
ejercicio de la tolerancia, la paz, la solidaridad, la equidad, la fe, el trabajo, la ecología, 
el pluralismo, la democracia, la participación, la alteridad y los demás derechos. 
En este sentido, como visión educativa se tiene en cuenta que la educación es producto 
de las relaciones participativas que se establecen en la comunidad educativa de la 
institución. 
En la actualidad desarrolla labores en las tres jornadas, es carácter mixto y su horario de 
trabajo es de 7:00 a 12:20 a.m.(diurno), de 1:00 a 5:50 p.m. (tarde) y de 6:00 a 10:00 
p.m. (nocturno). Su modalidad es académica clásica y pertenece al Núcleo 07, comuna 
Centro. 
Cada jornada cuenta con un Coordinador académico y otro de disciplina, la rectoría está a 
cargo de la licenciada Ruth Bolaños. 
La filosofía de la institución se fundamenta en principios cristianos y laicos de igualdad y 
veracidad, que propende por la formación integral del ser humano y el rescate de los 
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valores morales, patrios, culturales y sociales en su perspectiva de singularidad, 
autenticidad y libertad. 
3.2.2 Grado y área de aplicación del proyecto. 
La población involucrada en el proyecto corresponde 33 estudiantes del grado 60-2 de la 
jornada diurna de la institución. Las asignaturas con las cuales se trabajan son Educación 
para la democracia, integrada con Ecología ya que a través de éstas se intenta realizar un 
trabajo interdisciplinario con la ayuda de los profesores titulares: José Manuel Rodríguez 
(Paz y Democracia) y Rafael Gutiérrez (Ecología). 
Las edades que comprenden este grado oscilan entre 11 y 13 años. Mediante una 
entrevista con el profesor Martiniano Acosta se pudo establecer que el medio 
socioeconómico que prevalece en éste es el medio-medio y medio-bajo ya que la mayoría 
de los padres se dedican a actividades como: empleados de oficina, secretarias, 
aseadoras, docentes, etc. 
Como se podrá constatar en las observaciones el grupo en general es inquieto, un tanto 
rebelde y participativo, cuando el docente los motiva a hacerlo. En el aula se ven 
reflejados los problemas de índole familiar: la ruptura entre los padres afecta 
notoriamente las relaciones (corroborado con la sico-orientadora) entre los estudiantes 
quienes constantemente están riñendo, creando divisiones entre grupos. Las mujeres no 
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se integran a los grupos de varones y prefieren conformar grupos apartes para evitar 
rozarse con los varones. Por su parte, los niños reafirman esta actitud, provocando 
agresiones mutuas. 
Considero que a pesar de estos aspectos, los niños son afectuosos con sus maestros, 
llegan hasta donde el maestro les permite y saben diferenciar cuándo un maestro está 
preparado en su cátedra, pues son muy analíticos y formulan preguntas encaminadas a 
descubrir el perfil del docente Esto último se podría constituir en un valor, pues estas 
actitudes deben producir en el docente un cambio en su concepción y le sirve como 
medio para evaluarse a sí mismo. 
3.3 DESCRIPCION DE LAS TECNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION. 
Para recolectar la información necesaria para hacer el diagnóstico de la investigación se 
utilizaron diversas técnicas: 
Observación analítica y sistemática de las clases de geografía, historia, ciencias 
naturales en los grados 60 y 80 para evaluar el nivel de respeto que se fomenta en el 
aula de clase. La población observada es de aproximadamente 100 estudiantes y 
cuatro docentes titulares. Mediante la observación se buscaba evaluar las relaciones 
existentes entre los participantes, específicamente el nivel de respeto y tolerancia que 
hay en cada grupo; las acciones del maestro frente a situaciones adversas y su trato 
con sus alumnos. 
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Las encuestas (a alumnos): para conocer cuáles son sus conceptos sobre el respeto, 
identificar situaciones en las relaciones que producen agresiones y apatía. 
Las entrevistas. Ver anexo A y B: se entrevistó al coordinador académico Martiniano 
Acosta y al docente José Manuel Rodríguez para, en el primer caso, evaluar cómo la 
institución tiene en cuenta, dentro de sus fines, principios y valores el aprendizaje de 
los valores como el respeto y evaluar el grado de compromiso de la institución; en el 
segundo caso, se trató de indagar en las estrategias utilizadas por el maestro para 
fomentar valores; evaluar el grado de compromiso de los jóvenes y maestros frente a 
los valores e identificar los principales problemas que se presenten en el área de 
democracia. 
Investigación bibliográfica en el tema de los valores. El tema de los valores ha sido 
tratado de manera muy profunda por escritores como Adolfo Sánchez Vasquez, quien 
en su libro de Etica hace una clasificación de los valores y designa los valores en cada 
época del desarrollo de la humanidad. También hace una crítica al sistema de valores 
que caracterizan la sociedad contemporánea señalando que los que predominan son 
los individualistas pues existe predominio de un sistema que fomenta este tipo de 
valor. Por otro lado, se consulto de manera rápida la filosofia de Kant, por cuanto es 
uno de los antiguos pensadores que tratan de desarrollar el valor de la autonomía 
racional, puesto al servicio del beneficio social llamando a los seres humanos a ser 
solidarios y consecuentes con los demás y consigo mismo; este punto de vista 
coincide con el expresar por Erick Fromm y Femando Savater. De todos los textos 
leídos, considero que los que más a aproximan a un enfoque pedagógico integral que 
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incluya los valores, son los manifestados por Fernando Savater y Victor Rojas Niño 
por cuanto señalan que el HOMBRE es un ser muldimensional ya que es capaz, de 
PENSAR, SENTIR y ACTUAR y para ello, expresa que la escuela debe desarrollar las 
dimensiones a las que se hace referencia. Una dimensión importante el sentir, es 
desarrollada por Fernando Savater y la fundamenta en el amor a los otros. 
Finalmente a nivel educativo, se reseña el texto "Valores que usted puede 
transmitirle a sus hijos" una serie de valores que deben ser afianzados en la 
familia y los textos Ley General de Educación y La Constitución Política de Colombia, 
los cuales dan las bases legales para la construcción del proyecto 
3.3.1 Descripción y análisis de las situaciones presentadas en: 
OBSERVACION ANALITICA EN EL GRADO 6.20 Y 8.10 
ASIGNATURAS: GEOGFtAFIA, HISTORIA, CIENCIAS NATURALES. 
TITULAR LOURDES MANJARREZ, JOSE MANUEL RODRIGUEZ. 
FECHA :SEPTIEMBRE 15, 16 Y 17 DE 1999 Y OCTUBRE 12,13,14 DE 1999. 
TEMATICA SOBRE LA CUAL GIRABAN LAS OBSERVACIONES: 
Relaciones existente entre los alumnos. 
Relaciones entre maestro y alumnos. 
Metodología utilizada por maestro. 
Dominio del área. 
Trato del maestro hacia sus alumnos. 
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La docente Lourdes Manjarrez trabaja con talleres en el grado 80.1; muy poco se observa 
la clase tradicional en ella, porque hace clases dinámicas, realiza talleres de reflexión, 
propicia el debate y el encuentra de opiniones, etc., el estudiante participa en forma 
activa, expresa sus puntos de vista sobre la temática, suscita la discusión en el aula de 
clase. Estas actitudes producen un comportamiento aceptable de los alumnos ya que 
trabajan en grupos pequeños (2,3,4,) sigue una metodología para el manejo de los 
talleres. Estos grupos de trabajo intercambian opiniones sobre la preguntas de reflexión 
o los talleres utilizados para el trabajo en clase, los pasos utilizados para la realización de 
los talleres son los siguientes: 
Escogen el grupo de compañeros con los que desean trabajar. 
Discuten y analizan el tema. 
- Escriben sus conclusiones. 
Las presentan en forma oral o escrita. 
Vale la pena aclarar que el comportamiento aceptable se produce por el tipo de 
actividades que se desarrollan, con frecuencia producen ciertos desórdenes como: los 
estudiantes irrespetan la palabra de sus compañeros, quieren imponer sus propios 
criterios dando la muestra la profesora de no imponer claras reglas para desarrollar las 
actividades lúdicas; con esto se muestra un regular dominio de grupo. 
De otro lado, no existe los estudiantes no han sido educados para el manejo de su propio 
aprendizaje, es decir, no tienen clara conciencia de su papel protagónico en la 
construcción del conocimiento; por esto asumen actitudes que rayan en el desorden. 
elaciones en clase entre alumnos 
Relaciones con estudiantes 
Dominio de tema 
Método 
Dominio de grupo 
100 
so 
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Considero que este proceso debe ser poco a poco, madurado con paciencia para generar 
cambios profundos en las estructuras de pensamiento de los estudiantes. 
En otra observación realizada los estudiantes trabajan en desorden, que reflejan los 
comportamientos manifestados en las reflexiones hechas en el párrafo anterior, el tono de 
la voz del docente es adecuado para el dominio de grupo. La relación entre los alumnos 
es normal (relaciones de juego, tomadura de pelo, se observa que las mujeres 
conforman grupos para su sexo, los jóvenes hacen lo mismo. La relación de maestro — 
alumno se da a través de las preguntas que formulan pero no existe un trato afectivo 
entre ellos. 
Se presentan algunos roces entre alumnos (peleas, discusiones improductivas, ofensas 
agresivas, etc.) producidos por las constantes tomaduras de pelo entre ellos. 
Gráfico 1 
Tabulación de la observación de clase de Geografía — grado 8.1° 
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De acuerdo con la información obtenida, vemos que la docente no se ha esforzado por 
afianzar sus lazos afectivos con los alumnos. El desarrollo de los talleres le da a los 
estudiantes cierto nivel de autonomía pero si no es bien orientado puede ocurrir distorsión 
de información y diversos enfoques, pues no hay claridad de la pretensión del taller. 
Los resultados muestran que la docente domina la temática pero no dedica tiempo y 
esfuerzo a ambientar, motivar y desarrollar debidamente los contenidos de la clase. 
En la observación realizada a la clase de docente José Manuel Rodríguez en el grado 6.2°, 
se observa un temperamento fuerte del profesor hacia los alumnos ya que son muy 
inquietos y vienen con costumbres distintas en la básica primaria. La metodología para el 
desarrollo de la clase es: 
Se recuerda el tema anterior y tareas. 
Un estudiante contesta cada pregunta formulada el día anterior. 
El docente hace aclaraciones y despeja dudas, basado en las respuestas del 
estudiante. 
Como característica esencial encontramos: 
Amplio dominio del grupo: el maestro representa una autoridad para los alumnos, es 
ameno en el desarrollo de sus clases y los estudiantes les tienen mucho respeto (que 
para algunos puede ser considerado como miedo; lo cierto es que es difícil establecer 
(i0 
una frontera entre el respeto y el miedo, siendo que el conocimiento que se tiene del 
grupo es relativamente nuevo). 
Dominio del área con la que trabaja: posee grandes conocimientos de los temas, 
despeja las dudas de algunos estudiantes que participan, sus explicaciones son claras 
y precisas. 
Las relaciones entre los alumnos son agresivas y poco respetuosas. Se pueden palpar 
constantes roces entre ellos. Para indagar sobre esta situación solicité al docente Rafael 
Gutierrez, me cediera un espacio para charlas informalmente con los estudiantes. Se les 
preguntó por qué esas constantes riñas y expresaron que se debían: al poco 
conocimiento que tienen de sus compañeros, es decir, desconocen lo que les gusta y les 
disgusta y al frecuente uso de sobrenombres que ofenden ("cara de peo", "ballena 
willie", "gordo manteco""palitroque"). 
Admitieron sus errores, considerándose éste aspecto como un valor positivo pues 
reconocen sus faltas. Es así como el vocero del grupo programó una reunión para tratar 
de mejorar los comportamientos el curso. Temas como el de arrojar basuras al piso, 
hacer tareas en el aula mientras los profesores trabajan su materia,. etc. fueron los 
motivos de reflexión entre el grupo. Fue una actividad interesante y enriquecedora 
porque los estudiantes son capaces de reflexionar sobre su vida y tomar 
determinaciones para mejorada. 
O Dominio de grupo 
O Método utilizado 
O Dominio del área 
O Fomento de relaciones 
respetuosas entre alumnos 
O Relaciones maestro-alumno 
BUENO ACEPTABLE MALO 
O  
EXCELENTE 
Gráfico 2 
Tabulación de la observación de clase de Democracia en el grado 6.2 
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Como se puede apreciar, los criterios de evaluación expresados anteriormente se basan 
en: 
Dominio de grupo en el que maestro muestra tener control sobre el grupo sin caer en 
la prohibición propia de la escuela tradicionalista. 
Metodología utilizada en el proceso didáctico, que atiende a las estrategias que usa el 
docente para hacer sus clases dinámicas, participafivas, investigativas y reflexivas. 
Dominio temático, es decir, el docente como un ser que es la personas adecuada para 
orientar la formación de los alumnos; que tiene un conocimiento y dominio de los 
campos que abarca el conocimiento de los temas que se trabajan en la asignatura. 
Relaciones entre maestro — alumnos, valoración de la dimensión afectiva y su grado 
de presencia en el aula de clase. 
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Actitud del maestro para fomentar relaciones afectuosas, es decir, el enlace que le da 
a los contenidos con la formación integral de los alumnos y el desarrollo de una 
sensibilidad social y respetuosa en el aula de clase. 
Con base en estos criterios se toman como base los siguientes parámetros: Malo, 
Aceptable, Bueno y Excelente. 
MALO: si el docente muestra una actitud negativa, indiferente o fomenta antivalores, 
dejando pasar inadvertidas situaciones de respeto e intolerancia o si él mismo, propicia y 
fomenta la burla menospreciando a los estudiantes. 
ACEPTABLE: si el maestro asume en ocasiones actitudes de rechazo a las situaciones de 
irrespeto. 
BUENO: si además de reflexionar sobre las situaciones de irrespeto en el salón, maneja a 
través de los temas desarrollados los valores. 
EXCELENTE: si muestra una actitud positiva frente a los diferentes aspectos señalados y 
genera constante y permanentemente reflexiones sobre el respeto y al tolerancia, 
utilizando estrategias creativas que pongan al estudainte de frente con su propia realidad 
para que asuma una actitud crítica sobre su comportamiento y vivencia. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL GRADO 60 ( Ver anexo A) 
FECHA : FEBRERO 21 DEL 2000. 
El objetivo central de la encuesta fue indagar entre los estudiantes sobre las relaciones 
que establecen entre sus compañeros, algunas opiniones sobre lo que le agrada de sus 
compañeros y lo que les disgusta. 
La encuesta fue aplicada a 33 estudiantes. Se enfocó de esta manera para tratar de 
afianzar los lazos entre ellos a partir de conocimiento que deben tener de cada uno; es 
decir, que todos tengan la oportunidad de conocer a los demás para respetar esas 
valoraciones personales. 
La primera pregunta indaga en lo que le gusta y le disgusta al estudiante en cuanto al 
comportamiento y al trato de sus compañeros, entre las respuestas podemos resaltar: 
12 estudiantes respondieron que sean respetuosos, 6 que hablen mucho y fomenten el 
desorden, 5 constantes riñas, 10 el egoísmo y el robo. Entre las opciones positivas, 20 
respondieron la alegría, 10 que son activos, 3 el compañerismo. 
De acuerdo con la información obtenido, se palpa que existe diversidad de criterios frente 
al compañerismo, porque mientras algunos lo resaltan como positivo, otros consideran 
que falta fortalecer este valor en el aula. 
15 
10 
Lo que le disgusta de Lo que le gusta de sus 
sus compañeros compañeros 
O IRRESPETO 
l'HABLA MUCHO 
O CONSTANTES RIÑAS 
EGOISMO Y ROBO 
ALEGRIA 
El ACTIVO 
ECOMPAÑERISMO 
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Los datos obtenidos los relacionamos de la siguiente manera: se cuantifica el número de 
estudiantes de acuerdo a la opción que escogió, teniendo en cuenta dos variables: lo 
positivo y lo negativo de los compañeros. 
Gráfico 3 
Análisis de encuesta aplicada a estudiantes en el grado 6.2 
Teniendo en cuenta los resultados de esta encuesta y las observaciones hechas en los 
salones antes mencionados, podemos decir que existe coincidencia entre lo observado y 
las apreciaciones de los estudiantes. Las coincidencias son: 
- Los estudiantes rechazan las situaciones de irrespeto que se ven en las observaciones 
hechas en clase. 
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- Se muestran en desacuerdo con algunos comporamientos agresivos generados en el 
aula de clase y por fuera de ésta. 
De todas formas en contradictorio, que sean ellos mismos los que den estas respuestas 
siendo que asumen actitudes de irrespeto. Esto muestra que saben que están actuando 
mal pero no tienen mucha conciencia de los cambios reales que deben generarse para 
transformar estas conductas. 
Por ello, el proyecto pedagógico que se plantea tiene validez por cuanto hay que afianzar 
y mejorar los valores del Respeto y la tolerancia encaminados hacia el logro de unas 
relaciones de convivencia en el aula de clase. 
ENTREVISTA A MARTINIANO ACOSTA. Coordinador Académico. 
El día 6 de octubre de 1999 se realizó una entrevista con el docente, quien hizo una 
breve descripción de la institución en lo que respecta a su funcionamiento. 
Expresa que de acuerdo con su currículo, la institución busca la formación integral de los 
estudiantes; además busca la participación del estudiante en el desarrollo del 
conocimiento, desarrollo de las habilidades; de tal forma que los egresados salen con un 
perfil democrático, personas tolerantes y que desarrollan habilidades sicomotrices 
(deportivas, estéticas). 
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Estos aspectos se materializan en el PEI (que aún no está terminado) teniendo en cuenta 
las circunstancias, el contexto, de tal manera que es necesario hacer unas reformas al 
plan de estudios (que está en proceso de reforma). 
Como se puede analizar, la institución ha diseñado unas estrategias tendientes a mejorar 
las relaciones entre los miembros de la comunidad, tratando de formarlos integralmente. 
Sin embargo, es diciente que este gran propósito no haya sido acompañado con hechos 
concretos, pues los instrumentos que posibilitarían la concreción de los mismos aún no 
han sido estructurados. 
De otra parte, el énfasis en valores, fundamentalmente, los del respeto y la tolerancia, es 
muy importante pues nuestro país se encuentra inmerso en la intolerancia y el 
individualismo, situadón que se ha agudizado con las políticas establecida por el gobierno 
nacional, imponiendo el modelo neoliberal. La institución, como lo anotó el docente, debe 
fortalecer la educación en valores ya que la formación de: "Un joven respetuoso, 
disciplinado y cumplidor de los derechos humanos del orden jurídico, de la formación 
moral, espiritual, social, afectiva, ética y cívica; que se distinga por su caballerosidad, la 
práctica de los principios democráticos, de conyivenda y pluralismo, que ejercite la 
tolerancia y la liberta; defensor del equilibrio ecológico con capacidad creativa e 
inyestigativa para el trabajó... 49 sólo puede ser posible mediante la búsqueda de 
instrumentos que potencien las dimensiones biológicas, intelectiva, volitiva, afectiva, 
socio-política, ecológica, económica laboral, religiosas, culturales y comunicativas de los 
jóvenes. 
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La institución debe realizar una ardua labor para lograr este propósito. 
ENTREVISTA AL DOCENTE JOSE MANUEL RODRIGUEZ. Titular de la asignatura 
Educación para la Democracia. 
El día 8 de octubre se procedió a entrevistar al docente en mención. Con respecto a la 
pregunta Cuál sena el ordenamiento jerárquico de las estrategias para la construcción de 
la Educación para la Democracia?, El docente afirmó que, en primera instancia, la 
sociedad juega un papel fundamental en la construcción de esa educación. En segundo 
lugar se encuentra lo productivo, luego lo político, lo ético, lo científico y lo tecnológico. 
Con respecto al tópico, relaciones que se establecen en el aula de clase —Horizontales y 
Verticales-, el docente considera que las relaciones entre alumnos son armoniosas y 
entre alumno y maestro se presenta un canal de doble vía y existen elementos 
fundamentales que son EL RESPETO, ORDEN Y CONVIVENCIA. 
Frente a pregunta: Qué tipos de valores se quieren afianzar? Responde que, el objetivo 
es la construcción de un ciudadano ejemplar, que respete los derechos, a las normas, con 
espíritu cívico, que sepa convivir en armonía y que posea valores éticos, morales y 
políticos. 
19 MANUAL DE CONVIVENCIA. LIUDO J, BERMUDEZ. 1996. 
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ANALISIS GENERAL DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN LA ASIGNATURA 
EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA. 
A MANERA DE CONCLUSION. 
Con base en las observaciones y entrevista se presenta un análisis general que recoge 
todos los puntos esbozados anteriormente, los principales problemas son: 
Carencia de estrategias del gobierno para que la sociedad conozca la constitución de 
las leyes y la República. 
La violencia, como factor determinante en la destrucción de valores. 
Desarrollo del narcotráfico y la falta de civismo y prácticas éticas. 
Existe coincidencia en las respuestas frente a las preguntas formuladas en los tópicos 4 y 
5, que hablan sobre la forma cómo se integran las disciplinas académicas y no 
académicas en la resolución de los problemas de valores que se quieren resolver. Dice el 
docente que el mecanismo es la Democracia participativa, por ejemplo, la elección de los 
estudiantes para designar al Personero, la conformación de la Asociación de padres de 
familia, etc. 
Considero que es muy acertado la estructura jerárquica, para el afianzamiento de los 
valores establecida por el docente, pues es, en el seno de la sociedad donde se 
determinan las relaciones existentes entre los miembros que la integran, para descubrir a 
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partir de ella, los valores que predominan, los comportamientos, su filosofía sobre la vida 
y sus sentimientos. 
En este sentido, la educación refleja, el tipo de sociedad existente. Es a partir de las 
relaciones que se establecen en el aula de clase cómo podemos determinar si se pretende 
educar para formar o educar para • instruir. Por consiguiente, en las relaciones entre 
maestros y alumnos y entre alumnos y alumnos, debe predominar la interacción, el 
diálogo para poder estimular la capacidad de Respetar las opiniones ajenas y a valorar las 
propias. 
Unas relaciones donde predomine La instrucción, tiende a deteriorar el aprendizaje y en 
consecuencia, se generan situaciones de desequilibrio e intolerancia por el otro. 
Para formar un ciudadano ejemplar se requiere que la sociedad prepare a sus miembros 
para que respete la diferencia y sea tolerante. 
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4. PROPUESTA PEDAGOGICA PARA FORTALECER EL VALOR DEL RESPETO EN 
LA ASINATURA DE DEMOCRACIA EN EL GRADO 6.2° DEL COLEGIO H.3.6. 
4.1 PROPOSITO. 
Promover cambios de actitud en la comunidad educativa que nos lleven a concientizarnos 
de la necesidad de mejorar sus relaciones humanas para fortalecer el valor del respeto en 
el área de democracia en el grado 6.20 del colegio Hugo J. Bermúdez. 
4.2 ENFOQUE PEDAGOGICO 
El proyecto que se realiza se fundamenta en los principios del constructivismo que tiene 
como objeto esencial la participación diferentes actores de la comunidad académica, se 
establecen niveles de interacción para lograr compromisos conjuntos en un clima de 
confianza y de respeto para lograr un mejoramiento en la comunicación. 
También el proyecto toma algunos aspectos relevantes de los modelos clásicos, pues 
seguir una sola línea traería como consecuencia el "dogma" o el "seguimiento" a los 
lineamientos establecidos por el modelo; en este sentido, tomar algunos parámetros que 
sirvan de referente al momento de definir el cómo va el docente y los alumnos a lograr 
las metas que se deciden alcanzar. 
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Así por ejemplo, el plan pedagógico, toma todos los elementos básicos del modelo 
tradicional (desarrollo de objetivos, diseño de algunas clases magistrales,) porque la 
estructura curricular de los programas académicos de la institución se desarrolla a través 
de asignaturas y no en forma integrada como lo plantean los nuevos enfoques 
pedagógicos; sin embargo, se ha intentado romper un poco con lo tradicional integrando 
al trabajo de Democracia los aspectos que se desarrollan en el plan pedagógico pero sus 
distancias en la organización temática de la institución aún siguen latentes. En lo que 
respecta a lo metodológico, toma elementos del constructivismo como: 
La observación analítica que consiste en el análisis del paisaje, de la situación que 
presentan algunos lugares y paisajes (río Manzanares, Bahía, etc.) para llegar a 
conclusiones sobre la necesidad de asumir una actitud de respeto y mejoramiento del 
entorno y del medio que nos rodea 
La resolución de problemas construida sobre la base de situaciones hipotéticas para 
expresar una opinión sobre nuestro actuar y buscar alternativas de solución a los 
problemas planteados, este aspecto se refleja en las actividades de sensiblización y en 
el impulso de proyectos para mejorar el entorno;. de igual manera los dramtizados 
tienen como fin enfrentar a los estudiantes con sus comportamientos y sentimientos, 
lográndose una mirada introspectiva del problema que los lleve a reflexionar sobre su 
papel en la generación de cambios sociales a favor de la comunidad. 
La participación activa del estudiante como constructor de su propio conocimiento, 
mediante la aplicación de talleres grupales, salidas de campo para observar y analizar 
los fenómenos y situaciones que son problematizados. 
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Los parámetros tradicionales manifestados en el desarrollo didáctico de las clases 
(selección, organización, distribución y transmisión de contenidos) se sigue el enfoque 
tradicional, el cambio radica en que estos contenidos no se utilizan para reproducir la 
cultura sino para transformarla; además dentro del desarrollo temático se trabajo bajo la 
concepción de asignatura, la cual indica que el proceso didáctico tiende a centrarse en los 
contenidos de la disciplina (Democracia) para romper con el modelo tradicional, se han 
utilizado los contenidos correlacionándolos con otras áreas del saber como Ecología y 
medio Ambiente, Ciencias Naturales Y castellano para integrarlas al conjunto de 
conocimientos, valores, sentimientos y comportamientos sobre los cuales se centra el 
proyecto. 
Las áreas mencionadas, se trabajan como un todo, pues el estudio de la geografía, 
implica el análisis del medio ambiente, las actitudes de las personas frente a la 
conservación o degradación del mismo, valoración de la fauna y flora existente (ciencias 
naturales), conocimiento del lenguaje característico de las personas (Castellano) y otros 
aspectos, que conforman la naturaleza humana, vista desde su integralidad. 
4.2.1 Estrategias pedagógicas. 
Las estrategias propuestas se enmarcan dentro del enfoque y materializan la propuesta 
pedagógica alternativa con el ánimo de afianzar el valor del RESPETO. Entre las 
estrategias mencionamos: 
- Talleres de lectura analítica: el estudiante realiza observación de paisajes para 
descubrir el significado del mismo y la valoración que tiene la población de su belleza, 
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importancia; lee textos literarios y documentos donde se presentan situaciones 
relacionadas con el tema animales en vía de extinción, interpretación y sentido de 
canciones como "Canción de la alegría", etc. 
Dramatizados: en los que se presente el enfoque del equipo de trabajo sobre el 
irrespeto a la naturaleza y análisis conjunto de la situación. 
- Debates valorativos: compara algunos videos con la vida de los seres humanos; 
presentan sus puntos de vista sobre los temas tratados en las exposiciones. 
- Charlas con miembros de la comunidad educativa: para indagar sobre los cambios 
que ha sufrido la ciudad, escuchar sus opiniones sobre el entorno, realizar actividades 
conjuntas entre distintas áreas del conocimiento (reforestación, campañas ecológicas, 
visitas, etc.) 
Salidas de campo (Bahía de Santa Marta, Cerro Cundí). Mediante esta estrategia se 
pretende conocer y valorar los elementos que componen el universo y evaluar el 
paisaje. Desde el enfoque del trabajo esta actividad a la conscientización sobre la 
necesidad de preservar y mejorar el entorno, conocer cómo los samarios hacen uso 
equilibrado de los medios que posee. 
Elaboración y ejecución de proyectos comunitarios: realización de acciones concretas 
para favorecer la conservación de la naturaleza (Areas de ciencias naturales, ecología 
y democracia), construcción de propuesta para preservar la vida en la tierra. Los 
estudiantes presentarán alternativas de solución a los problemas de contaminación, 
entre ellos al Río Manzanares, la Bahía de Santa Marta y Taganga. Realizarán 
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campañas de arborización en los alrededores del colegio y en una localidad escogida 
por los estudiantes por consenso. 
4.3 ENFOQUE CURRICULAR. 
Tiene como orientación curricular tratar de transformar la cultura, para comprometer al 
Ser en un proyecto de vida inspirado en los cambios de lo que es a lo que se quiere 
ser. Con ello, se pretende afianzar los valores que deben caracterizar a los hombre en la 
sociedad contemporánea; es así como el respeto y la tolerancia cobran mucha fuerza por 
cuanto, hoy la sociedad ha llegado a un nivel de desprecio por el otro, manifestados en 
el trato a los demás, en el desconocimiento de las características individuales de seres 
que comporten conmigo espacios, etc.; requiriéndose que la escuela contribuya a 
afianzar los lazos de hermandad entre todos. 
Por otro lado, el enfoque curricular crítico social permite el manejo flexible de los 
contenidos y se relacionan con la vida cotidiana del estudiante para buscar soluciones a 
los problemas de su diario vivir. Dentro del proceso de evaluación se tiene en cuenta la 
capacidad del estudiante pata hacer sus propios juicios y valoraciones y a la vez, 
presentar reflexiones sobre los comportamientos, actitudes y sentimientos de él hacia los 
demás y de los demás. En fin, el enfoque cunicular va encaminado hacia relacionar los 
contenidos teóricos con la práctica real teniendo en cuenta los presaberes del estudiante 
y sus propias vivencias; al establecimiento de relaciones abiertas y democráticas entre 
alumno-alumno, maestro-alumno y alumno-maestro-directivo-comunidad. 
4.4 ENFOQUE DIDACTICO. 
Las Unidades Didácticas que abarcan un conjunto de contenidos acordes con los 
lineamientos establecidos por la institución en el P.E.I. Estos sirven para materializar 
una propuesta de trabajo encaminadas a fortalecer el valor del respeto en la enseñanza y 
el aprendizaje concreto Estos contenidos se desarrollan teniendo en cuenta la conexión 
que existe entre ellos y el entorno, valorando la necesidad de su recurrencia y haciendo 
partícipe en ellas a alumnos y alumnas, profesores y profesoras, de forma activa en las 
tareas de aula. 
A través de los temas elaborados se ha pretendido interrelacionar los contenidos del 
currículo, con temas transversales pertinentes a esta materia y conexiones oportunas con 
otras áreas o materias; ejemplo con Ecología, geografía, historia, etc. La organización de 
cada unidad didáctica se basa en qué y cómo aprender, así como en qué y cómo evaluar. 
Considero de vital importancia la toma de conciencia respecto a que el conocimiento no 
sólo debe ser abordado por el maestro, como especialista, sino por los propios 
estudiantes que construyen sus propias estrategias para llegar al logro de unos 
propósitos; por ello, en el proyecto este enfoque es indispensable para no distorsionar de 
tal manera el conocimiento científico que se volviera irreconocible. Con base en esto se 
establece como elementos didácticos esenciales los siguientes aspectos: 
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Los contenidos no se desarrollan en forma aislada sino que se constituyen 
en una unidad estructurada. Siendo conscientes del proceso exigido en los P.E.I., 
considero que los contenidos de una materia deben conservar la esencia del 
conocimiento científico en el sentido de que los estudiantes puedan buscar descubrir 
caminos que favorezcan su crecimiento personal e intelectual. 
El aprendizaje involucra no sólo conceptos sino también valores. Como 
consecuencia de lo anterior, al asumirse cambios conceptuales en el manejo de los 
contenidos, se producen cambios de actitudes y procedimientos simultáneamente. 
Lo anterior redunda en una visión integral en oposición a la lineal. El saber a enseñar 
involucra nuevas formas de razonamiento y la concreción de nuevos valores. 
La metodología planteada para el proyecto es abierta. Se propone la 
introducción de procesos metodológicos que estén íntimamente relacionados con las 
estrategias mencionadas. La metodología que se propone reconoce la participación 
activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento, mediante la realización 
de talleres, actividades grupales, reflexiones en torno a una temática; exposiciones, 
etc. Cada clase se inicia con la presentación o revisión de actividades previas que los 
estudiantes deben consultar para enriquecer el trabajo que se realizará, de tal manera 
que cuando el estudiante llegue a clase tenga un conocimiento mínimo de la temática 
a tratar. 
4.5 CRITERIOS DE EVALUACION. 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta todos los aspectos involucrados en la 
formación integral de los estudiantes. La evaluación es concebida atendiendo a la 
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valoración de: la participación activa de los estudiantes en la construcción del 
conocimiento; la actitud de los estudiantes frente al trabajo (individual y en equipo), su 
nivel de integración, el respeto por las opiniones ajenas (sin llegar a ser sumiso cuando 
no esté de acuerdo con un punto de vista contrario al suyo), el reconocimiento de sus 
propios valores y los de los demás, iniciativa para emprender determinadas acciones, 
responsabilidad y grado de compromiso con su propio aprendizaje; nivel de investigación 
(consulta bibliográfica, presentación de propuestas, elaboración de textos, etc.); 
autoevaluación (reconocimiento de sus fortalezas y debilidades) y coevaluación 
(reconocimiento de los otros de sus debilidades y fortalezas). 
Con base en todo lo anterior la estructura evaluativa de cada unidad se esquematiza de 
su siguiente manera: 
SISTEMA DE EVALUACION 
PROYECTO: 'Ser cada día mejor persona' 
GRADO 6.2°  DE LA INSTITUCION ERGO BERMIIDEE 
PROCESOS 
NOMBRE PARrICIPACION ACTITUD Y VALORES INVESTIGACION 
AUTOEVALUACION COEVALUACION 
 
I RO. R.V. IN. R.C. C.B. E.T. P.P. H. OB. H OB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
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En el sistema anterior se utilizan estas convenciones: 
PARTICIPACION ACTIVA. 
AL II!¡DES Y VALORES: 
I: INTEGRACION 
R.O.: RESPETO A OPINIONES AJENAS. 
R.V.: RECONOCIMIENTO DE SUS VALORES. 
IN.: INICIATIVA 
R.C.: RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO. 
INVESTIGACION: 
C.B.: CONSULTA BIBLIOGRAFICA. 
E.T.: ELABORACION DE TEXTOS. 
P.P.: PRESENTACION DE PROPUESTAS. 
AUTOEVALUACION Y COEVALUACION 
N: HONESTIDAD. 
OB: OBJETIVIDAD. 
De esta manera y atendiendo a los lineamientos del Decreto 1860 de 1994, se evalúan 
de acuerdo con los indicadores de logros propuestos en cada unidad. La evaluación se 
expresa en los siguientes términos: 
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EXCELENTE: muestra a través de sus acciones y decisiones un proceso de construcción 
de la imagen de sí mismo; participa, se integra y coopere en las actividades programadas 
reafirmando su propia identidad y respetando la de sus compañeros; reconoce las 
diferencias individuales; disfruta el compartir con los demás; expresa sus sentimientos 
de manera sincera y espontánea, exteriorizándolos a partir de sus anécdotas y vivencias 
cotidianas y otras situaciones leídas u observadas; colaboración con los demás en la 
solución de conflictos; toma decisiones que estén al alcance de sus iniciativas y asume 
con responsabilidad sus actos. 
BUENO: cuando las acciones señaladas anteriormente se han cumplido en forma parcial. 
INSUFICIENTE: cuando los logros no se han cumplido y requieren refuerzo. 
(Ver Formato de evaluación página siguiente) 
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4.6 PLAN PEDAGOGICO. 
De acuerdo con las orientaciones presentadas en el enfoque pedagógico y didáctico, se 
ha puesto en marcha un plan cuyo énfasis inicial es hacia el desarrollo de actividades que 
permitan a los estudiantes reconocer y valorar su entorno próximo, tomando como base 
la democracia, ecología, la geografía y la historia. Con ello se intenta presentar una 
dimensión integral y amplia de los distintos componentes del proceso, reconociendo que 
el aprendizaje humano no es parcelado sino integral. 
De esta manera se produce una construcción individual y conjunta de valores como el 
respeto para provocar procesos pedagógicos participativos y honestos. 
UNIDAD No. 1: AMEMOS LA NATURALEZA 
- EL UNIVERSO DE LA TIERRA 
- LOS RECURSOS NATURALES 
- LA CONVIVENCIA SOCIAL 
LOGROS 
El alumno: 
Valorará y comprenderá la importancia de la ecología. 
Tomará conciencia respecto a su papel en la preservación de todas las especies 
existentes sobre la tierra. 
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- Observará, analizará y consignará sus opiniones sobre el paisaje, en las hojas de 
trabajo. 
Construirá propuestas para preservar el medio ambiente del entorno escogido por él. 
Analizará artículos de la Constitución Política de Colombia y expresará sus puntos de 
vista ante el grupo de estudiantes. 
INDICADORES DE LOGROS 
Tiene conciencia respecto a su papel en la preservación de las especies existentes en 
su región. 
Observa, analiza y consigna sus opiniones sobre el paisaje observado en visita a los 
distintos lugares. 
Construye propuestas encaminadas hacia la preservación del medio ambiente. 
- Relaciona los contenidos de los artículos de la Constitución Política de Colombia con su 
vida personal. 
Desarrolla en forma creativa actividades lúdicas para recreando los temas estudiados. 
ACTIVIDADES 
1. VISITA AL CERRO CUNDI. 
Ubicación geográfica del Cerro Cundí. 
Elaboración de dibujo del cerro Cundí. 
Elaboración de una guía de trabajo donde el estudiante: 
Identifique los elementos que componen el universo (sólidos, líquidos y gaseosos). 
Presente ejemplos en la observación. 
Análisis del paisaje: degradado — no degradado. 
CONSTRUCCION DE PROPUESTA PARA PRESERVAR LA VIDA EN LA TIERRA ( A 
través de carteleras, maquetas hechas en plastilina u otro material) 
EXTRACLASE. REALIZA UNA ACCION A FAVOR DE LA NATURALF7A. 
Socialización de experiencias en clase. 
Organización de campaña ecológica en el colegio ( previa preparación se realizan 
visitas a los cursos para charlar sobre el tema, hacen campaña de aseo durante una 
semana en el recreo). 
ANALISIS DE ARTICULOS DE LA CONS iii UCION: 79, 80 Y 366. PRESENTACIÓN DEL 
VIDEO "LEONES Y HIENAS" 
Compara las situaciones presentadas en el video con las actitudes de los seres 
humanos. 
Establece diferencias y similitudes entre animales y seres humanos. 
ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION A PARTIR DE SITUACIONES SUPUESTAS. 
Los estudiantes suponen que por motivos de emergencia tienen que realizar un viaje 
en una nave espacial y que éste durará varios años. Deben hacer una lista de cosas 
que podrán llevar consigo y un reglamento sobre el comportamiento que deberán 
adoptar dentro de la nave, si quieren sobrevivir. 
PROCEDIMIENTOS. 
Se organizan en grupos de 3 estudiantes. 
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El docente evalúa el nivel de discusión, acuerdo y consenso en cada grupo. 
Hace aclaraciones cuando se requiera. 
Presentan sus puntos de vista sobre cómo se sintieron trabajar con sus compañeros 
(nivel de respeto por las ideas de los demás, nivel de discusión y consenso). 
Cada grupo expone oralmente las ideas que soportan sus decisiones. 
7. EXPOSICION: ESPECIES BUS ENTES EN LA COSTA ATLANTICA: 
Animales que le sirven al hombre para: Alimentarse, Cuidar casa y Domesticables. 
- Animales en vía de extinción.. 
DRAMATIZADO: SITUACIONES EN QUE SE IRRESPETE A LA NATURALEZA, A SI MISMO 
Y LAS DEMAS PERSONAS. 
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN SITIOS CUYO PAISAJE ES! E 
DEGRADADO. 
PROCEDIMIENTOS. 
En forma conjunta, tanto docente como estudiantes traen ejemplos de zonas que 
requieran ser reforestadas. 
Presentan el proyecto a la Secretaría de Desarrollo Agrícola del Departamento. 
10. Conferencia sobre: "Animales en vía de extinción en nuestra región y Colombia" 
(funcionario del Ministerio del Medio Ambiente). 
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Elabora un escrito en el que expresa su punto de vista sobre: 
Cambios que ha sufrido la tierra en Santa Marta desde la conquista. 
Impacto de la llegada de los españoles sobre las culturales aborígenes. 
El respeto a la cultura, tradiciones, formas de vida etc. 
10. TEMA: EL AGUA. 
Organización de día campestre en la Bahía de Santa Marta. 
Evaluación del paisaje. 
Factores que están deteriorando la playa. 
Principales medios contaminantes. 
Elabora un escrito sobre la importancia de tener un medio acuático sano a partir de la 
lectura: "La suerte del río padre". 
Analiza las situaciones presentadas con el deterioro del río Manzanares y el 
desbordamiento en diciembre de 1999. 
UNIDAD No. 2: TODOS TENEMOS DERECHO A VIVIR EN LA TIERRA. 
LAS CIUDADES A PRINCIPIO DE SIGLO. 
ZONAS RECREATIVAS Y SU IMPORTANCIA EN LA SANA RECREACION. 
LOGROS. 
Investigará cómo era Santa Marta a principios y mediados del siglo XX. 
Identificará el parque más importante de Santa Marta y explicará por qué. 
Comprenderá la importancia de mantener en buenas condiciones las espacios 
públicos. 
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Realizará talleres grupales encaminados a descubrir los valores familiares en lo 
referente al uso del tiempo libre. 
Descubrirá el significado de canciones y manifestará sus inquietudes frente al tema. 
Participará activamente en talleres de sensibilización sobre valores como: derechos 
humanos, reconocimiento de sí mismo y de los demás. 
INDICADORES DE LOGROS 
Investiga la historia de Santa Marta a principios y mediados del siglo XX. 
Identifica los parques históricos de Santa Marta y explica su importancia para la 
convivencia de la comunidad. 
Comprende y valora la importancia de mantener en buenas condiciones las espacios 
públicos. 
Participa activamente en los talleres grupales encaminados a descubrir los valores 
familiares en lo referente al uso del tiempo libre y los de sensibilización sobre valores 
como: derechos humanos, reconocimiento de sí mismo y de los demás. 
ACTIVIDADES 
1. OBSERVACION DE PARQUES : GUIA DE TRABAJO 
Establece diferencias entre los parques de diferentes estratos sociales. 
Señala sus características y grado de deterioro. 
Muestra las actividades que hacen las personas en los parques. 
2. TALLER DE VALORES: LOS DERECHOS HUMANOS, LA SANA RECREACION Y LA 
FAMILIA. INDAGACION. 
Cómo son los miembros de tu familia? Que los une? Que los separa? 
Existe respeto entre ellos? 
Con frecuencia tienen emplean su tiempo libre en la recreación sana? 
Visitan con frecuencia el parque? Por qué? 
3. TALLER DE RECONOCIMIENTO Y ACEPTACION: 
DINAMICA: "CANCION DE LA ALEGRIA". 
Qué es la hermandad? 
Muestra cinco necesidades físicas y espirituales que tengas. Cómo las aliviarías? 
HACER ARBOL GENEOLOGICO DE LA FAMILIA (MAPA CONCEPTUAL) 
DINAMICA GRUPAL: RECONOCIMIENTO DEL OTRO. 
Qué me gusta y me disgusta de mi compañero (a). 
Qué me gustaría que mejorara? 
Los estudiantes envían cartas a compañeros: manifiestan su aprecio (la entregan con 
un abrazo, un beso o estrechando su mano). 
6. TALLER PRACTICO DE PRENSA. 
En un cuarto de cartulina el estudiante, recorta las noticias de su interés que se 
refieran a las necesidades humanas de mayor importancia en las distintas áreas 
(espiritual y material). 
Escribe en la parte inferior de la cartulina un mensaje construido por él. 
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AREA DE DEMOCRACIA. 
UNIDAD 1: EL ESTADO Y SU FUNCIÓN SOCIAL. 
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD 
LOS DISTINTOS ENFOQUES DE DEMOCRACIA 
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 
ACTIVIDADES 
1. REFLEXION INICIAL: los estudiantes establecen una comparación entre el pensamiento 
de Aristóteles y la constitución Política de Colombia: 
"El hombre es un animal político" (Aristóteles) 
"Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político" (Constitución Política de Colombia- 1991) 
2. ACTIVIDAD GRUPAL. A partir de los siguientes interrogantes los estudiantes desarrollan 
un proceso de investigación en tomo a la valoración de la democracia en las distintas 
sociedades por las que ha pasado la humanidad. Lo exponen y dramatizan: 
En la sociedad primitiva. 
Cómo vivían los hombres en las primeras sociedades? 
Tenían los hombres los mismos derechos y deberes? 
Habían hombres más ricos que otros? 
Cómo se establecía el nivel de jerarquía? Qué características tenían las personas que 
ocupaban lugares privilegiados? 
Qué tipo de organización regulaba sus vidas? 
ss 
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De acuerdo con tu investigación, qué valores predominaban en la sociedad primitiva, 
era el respeto el valor más importante? 
La sociedad ateniense. 
Cómo era la sociedad ateniense (Atenas-Grecia) 
- Qué papel cumplía el pueblo en esta sociedad? 
A quiénes se les consideraba ciudadanos? Por qué no todos los hombres se les 
consideraba de esta manera? Se respetaba y tenían iguales derechos y oportunidades 
todos los hombres? 
Qué organización regulaba la vida política de los atenienses? 
Según tu investigación, qué valores predominaban en esa sociedad? Se reflejan en la 
nuestra? 
Sociedad francesa de los siglos XVII y XVIII. 
Qué se considera el Estado Democrático de Derecho? Qué es el Estado- nación? 
Cuáles son los órganos que regulan la vida política de los ciudadanos? Qué función 
cumplen? 
Cuáles fueron las características esenciales de la democracia en este período? 
De acuerdo con tu investigación, a qué derechos hace referencia los derechos del 
Hombre? 
La sociedad contemporánea: la democracia participativa. 
Qué se denomina democracia participativa? 
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Qué diferencias existen entre democracia representativa y participativa? 
Cuáles cargos de representación popular conoces? Cuáles son sus funciones y para 
qué son elegidos? 
Cómo se pronuncian hoy los ciudadanos a favor o en contra de las leyes? 
Que es una tutela? Qué es un derecho de petición? 
Que es la veeduría ciudadana? 
Elaboración de cuadro comparativo: Qué relación encuentras entre la democracia 
ateniense y la que tenemos hoy en día? 
DINAMICA: LA HOGUERA. HABLAR DE SI MISMO 
PROCEDIMIENTOS: 
Los estudiantes escriben en dos hojas aquellas cosas que más les agradan de sí 
mismo y las que no. 
Lanzan a las llamas aquellas que desean eliminar de sus vidas. 
Expresan oralmente sus deseos y expectativas. 
5. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO. 
El proyecto pedagógico es producto del enorme esfuerzo realizado en el aula de clase 
para consolidar mi espíritu de respeto y tolerancia hacia los demás, especialmente hacia 
mis alumnos; comprender y valorar los aportes y las iniciativas de los mismos en la toma 
de decisiones y en la elaboración de propuestas para darle mayor nivel de autonomía y 
protagonismo a los mismos. 
El aula de clase se constituyó en el espacio propicio para la valoración de las actitudes, 
habilidades y valores de los otros; por ello, dentro de los resultados podemos destacar 
que, en principio, tuve muchas dificultades en la aplicación del plan, pues el docente 
titular, Líder Rodríguez, representaba en maestro que tenía dominio o manejo de grupo, 
además de tener claro conocimiento del área objeto de estudio. Estas situaciones 
originaron en mí la necesidad de ponerme a la altura del saber del maestro. 
Reconozco que aprender de él las cosas positivas, fue muy importante para mi trabajo ya 
que se constituyó en el modelo que propiciaba la participación y la interacción en el aula 
de clase. 
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Mi aporte radicó en el método implementado para afianzar los valores, 
fundamentalmente, el del respeto ya que los estudiantes tienen muchas dificultades en 
sus relaciones interpersonales. Aún no comprendo, porqué si el maestro era el modelo 
adecuado, los estudiantes no lo seguían: quizás existen muchas razones pero considero 
que el respeto sólo se mostraba en el aula de clase pero no permeaba sus vidas. 
Otro de mis aportes fue el cambio de actitud mía y el reconocimiento del otro como un 
ser que posee unas características y unas condiciones que determinan sus vidas. Esta 
transformación en mi ser generó una actitud más humana y comunicativa que propició 
espacios de franca y abierta discusión sobre los temas de su interés personal: diálogo 
acerca de sus comportamientos en el aula, el trato con sus compañeros, las relaciones 
entre hombres y mujeres, etc 
Todo o anterior se materializó a través de las actividades como las que a continuación 
hago referencia. 
LOS TALLERES INDIVIDUALES Y CRUPALES. 
En los temas de medio ambiente y ecología tratados al principio de la aplicación del plan, 
tuve muchas deficiencias, sobre todo porque les presenté a los estudiantes unas lecturas 
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cuyo lenguaje no se ajustaba a su nivel de análisis produciendo poca comprensión y 
desinterés en las respuestas (Ver anexo F). Considero que las preguntas no fueron mal 
formuladas pero la lectura generó un bloqueo mental en los estudiantes: respuestas 
como 'Muchos porque han obtenido mucha ayuda de sus compañeros", reflejan esta 
falta de comprensión. 
Esta situación me ayudó a elaborar un texto más ajustado (Ver Anexo G) a su nivel de 
lectura, teniendo como características la síntesis de las ideas para enriquecerlo con los 
aportes de los grupos de trabajo. Considero que este cambio fue positivo ayudó a 
mejorar el proceso iniciado; a demás las preguntas fueron más personales formulándose 
sobre la base de sus opiniones y el desarrollo de sus competencias argumentativas y 
propositivas con relación a su postura frente a la destrucción del medio ambiente en su 
entorno. 
ANALISIS DE VIDEOS Y LECTURAS. 
Los videos en los que se representan situaciones relacionadas con la vida animal, fueron 
unas de las actividades que sirvieron de base para analizar el comportamiento humano, 
respecto a los valores, el respeto y la tolerancia que generan la convivencia de los 
hombres en un espacio y medio específico. 
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Magdalena 
Este trabajo se desarrolló en las instalaciones de la Universidad del Magdalena, y allí los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de apreciar de la mejor manera la situación objeto de 
estudio. 
En el video "Leones y Hienas" se muestra la riña ancestral entre estos animales y de allí 
se partió para establecer comparaciones, diferencias Y similitudes entre el 
comportamiento animal y el humano. 
La socialización se sustentó en una plenaria, cuyas reglas de juego fueron establecidas de 
antemano. Esta actividad fue muy motivante porque los estudiantes y maestro 
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compartieron opiniones y se enriqueció el trabajo mediante el desarrollo del espíritu 
abierto, la sana discusión y el respeto por las opiniones ajenas. 
Reflexiones como: "En el video los animales se la pasan peleando, en la vida real los 
seres humano también", "Los animales en el video se comportaron igual que los seres 
humanos" (ver Anexo C) y otros, dan muestra de la valoración que el estudiante tiene de 
la sociedad actual y los comportamientos desastrosos que producen incertidumbre y 
baja valoración de la humanidad del ser para apreciar lo aberrante del mismo. 
Situaciones como estas nos ponen a reflexionar sobre nuestro papel en la transformación 
de estos conceptos y en el propiciamiento de cambios. 
VISITA A SITIOS DE INTERES SOCIAL E HISTORICO. 
El Cerro Cundí. El Cerro Cundí se constituyó en uno de los lugares que produjo mucha 
motivación en los alumnos. Allí pudieron analizar el paisaje de Santa Marta, Los puntos 
cardinales, los niveles de contaminación y otros aspectos relacionados en la guía de 
trabajo (Ver anexo hl). Dentro de los conceptos básicos trabajados se encuentran La 
CONTAMINACION, La DEGRADACIÓN, y la DEFORESTACION. 
Foto No. 2. Estudiantes observando el paisaje de Santa Marta 
Los estudiantes en principios desconocían los dos últimos términos, pero en el desarrollo 
de las observaciones y el registro de sus notas pudieron llegar a una definición acorde con 
el trabajo realizado. 
En lo que respecta a los valores, se fortaleció el valor del respeto por se establecieron 
reglas para trabajar en grupo y para socializar las preguntas diseñadas en la guía. 
Foto No. 3 estudiantes valorando el paisaje 
Los estudiantes también desplegaron sus habilidades y creatividad para componer poesías 
(no estaba programada en la guía — Ver anexo I), hacer las observaciones de campo y 
realizar escritos sobre la contaminación del Cerro Cundí (Ver anexo 3). 
Visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino. La visita tuvo como objetivo conocer la 
flora y la fauna de la última morada del Libertador Simón Salivar; fomentar el valor del 
respeto por la naturaleza y la armonía del medio ambiente. 
En el recorrido los estudiantes mostraban sus gustos y preferencias por la flora, define 
cuál es la más representativa de Santa Marta, muestra los tipos de ecosistemas 
existentes y valora la vegetación que conoce durante el recorrido. 
Además realiza una actividad de afianzamiento y refuerzo a través de un crucigrama que 
se presenta a su consideración para ser realizado. 
Foto No. 4: visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino. 
El espacio de la Quinta de San Pedro, aportó los elementos necesarios para trabajar el 
respeto al medio natural y de paso a valorar la relación existente entre medio ambiente y 
hombre; pues de ésta es como la naturaleza se equilibra haciendo más vivible el espacio 
que ocupamos. 
Hoy que permanentemente se violan los derechos humanos y se deforesta la tierra hay la 
necesidad de educador a la sociedad para que reflexione sobre el peligro que corre si no 
asume un papel más respetuoso con la misma. Es la escuela el escenario ideal para que 
los actores sociales OBSERVEN, PIENSEN, REFLEXIONEN y EXPRESEN (como lo dice la 
guía — Ver anexo E) sus opiniones sobre esta situación que tiende a empeorar cada vez 
más; los maestros tenemos la obligación de evitar que se agudice esta problemática 
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propiciando en el aula un cambio de actitud en los jóvenes o por lo menos, dar los 
primeros pasos para la configuración de una personalidad que quiera a sí mismo y a su 
entorno. 
6. IMPACTO DEL PROYECTO EN MI FORMACION COMO MAESTRO. 
Puedo decir con seguridad, que este proyecto se ha constituido en el primer paso para 
descubrir en mi y en los estudiantes un potencial, antes no visto; pues en el campo 
personal, me ha tocado sortear una serie de situaciones negativas ya que los estudiantes 
del curso que oriento, están categorizados como los "peores" y muchos maestros tienen 
malas referencias del mismo. Superar esta crisis no ha sido fácil, pues me ha tocado 
diseñar estrategias creativas para evitar el aburrimiento, afianzar el valor del respeto y 
facilitar el aprendizaje. 
De otro lado, considero que el valor del respeto no fue asumido en toda su extensión por 
los estudiantes, pero percibí que se dieron cambios cualitativos en sus comportamientos, 
entre ellos menciono: 
Mejoramiento de las relaciones interpersonales y respeto a las reglas 
comportamentales y actitudinales establecidas y consensuadas entre todos. 
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Desarrollo del espíritu de colaboración y reconocimiento de la necesidad de cuidar el 
medio ambiente para lograr mayor armonía. 
Promoción de lazos de solidaridad (ayuda en cuanto a explicaciones de temas que 
algunos estudiantes no entendían), de respeto (no colocar sobrenombres, pedir 
permiso para coger algo, saludar antes de entrar, etc.), 
Estos elementos posibilitaron el afianzamiento del valor del respeto y la utilización del 
conocimiento como un medio para conscientizar a los estudiantes a que tengan una 
I actitud más valorativa y comprensiva del otro. 
De otra manera las actividades buscaron desarrollar su conciencia crítica, la toma de 
decisiones, la participación y la construcción social del conocimiento para transformar la 
4  escuela en un espacio de interacción y de encuentro humanizante entre los actores. La 
búsqueda de la convivencia posibilita al estudiante la realización de tareas en medio de un 
ambiente propicio, desarrollando una actitud positiva frente a lo que aprende, sobre todo 
porque le sirve para la vida. 
De otro lado, la escuela se integra a la comunidad estableciendo lazos comunicantes 
entre todos de tal manera que en un futuro favorezca la participación comunitaria, la 
respetuosa diversidad y la igualdad. 
-4 
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En mí se generó un espíritu abierto de tal manera que como maestro pude reconocer las 
diferencias entre los alumnos, a reconocerme como persona y superar mis dificultades 
para tratar a los demás. 
El trabajo con los estudiantes, el desarrollo de mi capacidad de tolerancia y el respeto 
hacia mis estudiantes, me ha ayudado a dimensionar la vida de una manera distinta. 
Soy esa persona que aspira a ser cada día mejor, en todos los campos de la vida: en el 
conocimiento, en la creatividad pero, sobre todo, a ser aquel maestro que facilita el 
aprendizaje de sus alumnos y que contribuye a establecer relaciones humanas en el aula 
de clase. 
Considero que faltan muchas cosas por superar, debo hacer aún más reflexiones que me 
ayuden a trazar el camino o el sendero por el que debo seguir. 
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ANEXO A 
ENTREVISTA A COORDINADOR ACADEMICO, H.J.B. 
CUÁNDO FUE CREADA LA INSTITUCIÓN? 
CUALES SON LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS DE LOS ALUMNOS? 
CUALES SON LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA POBLACION 
ESTUDIANTIL? 
COMO SON LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE MAESTROS Y 
ALUMNOS? 
CONSIDERA PERTINENTE UN PROYECTO EN VALORES EN LA 
INSTITUCIÓN? POR QUE? 
EXISTEN PROPUESTAS O PROYECTOS EN CURSO SOBRE VALORES? 
COMO DESCRIBIRLA EL TIPO DE EGRESADO QUE SE PRETENDE FORMAR? 
EXPLIQUE BREVEMENTE LA FINALIDAD DEL PEI DE LA INSTITUCIÓN? 
QUE DIFICULTADES HA TENIDO EN LA CONSTRUCCION DEL PEI? 
PARTICIPA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL EN LA SOLUCION 
DE LOS PROBLEMAS ACADEMICOS, AFECTIVOS, SOCIALES, ETC., QUE SE 
PRESENTAN EN LA INSTITUCIÓN? 
Auf 5 
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ENTREVISTA A DOCENTES. 
1. Cuál sería el ordenamiento jerárquico de esta serie de estrategias para la 
construcción de la Educación para la democracia? 
Sociales. 
Tecnológicas 
Científicas 
Productivas 
Eticas 
Políticas. 
Cuáles son las relaciones (horizontales-verticales) que se establecen en el aula 
entre: 
Alumnos-alumnos 
Alumnos- maestro. 
Qué tipos de valores se quieren afianzar? 
Cómo se integran las distintas disciplinas académicas y no académicas 
(cotidianidad, escenario de socialización, hogar, familia, etc.) alrededor de los 
problemas del conocimiento que se quieren resolver? 
Cómo se vincula la investigación y la participación comunitaria como 
elementos básicos del proceso formativo? 
ANEXO "C" 
GULA DE TRABAJO 
QUIERO CONOCERLOS 
AREA: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
ASIGNATURA: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 
GRADO 6: ECOLOGIA GENERAL, ELEMENTAL Y LOCAL 
TEMA: QUIERO CONOCERLOS. 
PROFESOR TITULAR: RAFAEL GUTIERREZ. 
PROFESOR PRACTICANTE: MARCO ATENCIO. 
PREGUNTAS 
NOMBRE COMPLETO: 
DIRECCIÓN DONDE VIVES- ANOTAR EL NOMBRE DEL BARRIO: 
CUANTOS HERMANOS SON: 
QUÉ DEPORTE PRÁCTICAS: 
1 QUÉ ME GUSTA Y ME DISGUSTA DE MI COMPAÑERO (A): 
QUÉ TE GUSTARÍA QUE MEJORARA TU AMIGO (A). 
COMO SE LLAMA TU COLEGIO: 
1 QUE CREES QUE HACE FALTA: (EN LA PARTE DE ECOLOGIA). 
DESAROLLO 
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ANEXO "D" 
GUIA DE TRABAJO 
APUNTES SOBRE LA NATURALEZA 
AREA: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
ASIGNATURA: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 
GRADO 6: ECOLOGIA GENERAL, ELEMENTAL Y LOCAL. 
TEMA: APUNTES SOBRE LA NATURALEZA. 
PROFESOR TITULAR: RAFAEL GUTIERREZ. 
PROFESOR PRACTICANTE: MARCO ATENCIO. 
En el mundo existen muchas organizaciones internacionales voluntarias 
dedicadas al cuidado y conservación del mundo vivo natural, sus objetivos 
son impedir la degradación del medio ambiente, la conservación de los 
recursos naturales y mantenimiento de la diversidad biológica (diferentes 
seres vivos que se integran en un medio natural); por eso es necesario que 
todos nos interesemos en el tema y tratar de educar a la sociedad con el fin 
de conseguir que niños, niñas y adultos estén bien informados sobre el 
medio ambiente y tomen conciencia de este problema. 
¿Conoces alguna organización encargada de la conservación del medio 
ambiente? 
Comenta con tu compañero algunas experiencias que hayas conocido 
sobre la destrucción del medio ambiente en tu casa, el barrio, colegio. 
Reflexión : De que manera educarías a tus amigos, a tus padres, a tus 
tíos, a tus primos en la conservación del medio ambiente. 
DESARROLLO 
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ANEXO "E" GUIA LA CONVIVENCIA SOCIAL 
COLEGIO: HUGO J BERMUDEZ. 
ÁREA: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
ASIGNATURA: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 
GRADO: 6.2 - ECOLOGIA GENERAL, ELEMENTAL Y LOCAL. 
UNLDAD: AMEMOS LA NATURALEZA. 
TEMA: LA CONVIVENCIA SOCIAL. 
PROFESOR TITULAR: RAFAEL GUTIERREZ 
PROFESOR PRACTICANTE: MARCO ATENCIO. 
LOGRO: El alumno observará y analizará a través de video la serie de conflictos que se 
dan en los animales (hienas y leones), buscando cada uno de ellos defender su territorio 
y su raza y lo comparará con los actos meramente humanos. 
INFORMACIÓN: Analizando la época en la que nos encontramos y observando cada 
día la forma como el hombre y mujer se destruye así mismo, es pertinente observar un 
video que nos muestra de una manera aberrante como las Hienas y Leones poseen las 
mismas actitudes que hoy en día es normal observar en los hombres y mujeres. Además 
como en épocas pasadas la tribu era comandada por una mujer y era la que tomaba las 
decisiones en el grupo, en el video podemos observar esta forma de matriarcado en las 
Hienas. 
TRABAJO GRUPAL: En grupo de dos estudiantes y luego de observado el video 
(Eternos Enemigos "LEONES Y HIENAS") contestarán las siguientes preguntas: 
I Compara las situaciones presentadas en el video con las actitudes de los seres 
humanos. 
1 Establece diferencias y similitudes entre animales y seres humanos. 
PLENARIA: Prepárate para la puesta en común. 
NOTA: Espero que se comporten bien, y traten de observar el video de la manera más 
concentrados posible ya que el sonido es bajo. De antemano le agradezco la atención 
prestada. 
DESARROLLO 
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ANEXO "F" GUIA LA NATURALEZA 
COLEGIO: HUGO J BERMUDEZ. 
AREA: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
ASIGNATURA: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 
GRADO 6-2: ECOLOGIA GENERAL, ELEMENTAL Y LOCAL. 
TEMA LA NATURALEZA 
PROFESOR TITULAR: RAFAEL GUTIERREZ. 
PROFESOR PRACTICANTE: MARCO ATENCIO. 
LOGRO: EL ALUMNO CONOCERÁ ALGUNAS ORGANIZACIONES EN PRO DE 
LA NATURALEZA Y COSTUMBRES DE NUESTROS ANTEPASADOS POR LA 
ADORACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL RESPETO AL TRABAJO EN GRUPO. 
PROCEDIMIENTO: 
I SE TRABAJARÁ EN GRUPOS MÁXIMO DE CUATRO (4) ALUMNOS. 
I RESPETAR LA CONCENTRACIÓN DE LOS DEMAS GRUPOS, FAVOR 
TRABAJAR CON EL MAYOR SILENCIO POSIBLE, NO HABLAR EN VOZ 
ALTA. 
I CON AYUDA DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA, RESPONDAN LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 
I. ¿QUÉ LOGROS OBTENIDO HA GENERADO LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE VOLUNTARIOS DEDICADA AL CUIDADO Y 
CONSERVACIÓN DEL MUNDO NATURAL? 
¿EN QUÉ PUEBLOS PRIMITIVOS ALCANZÓ MÁS DESARROLLO LA 
ADORACIÓN DEL FUEGO? 
¿INDIQUE CUALES SON LAS SIGLAS EN INLGÉS DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE VOLUNTARIOS DEDICADA AL CUIDADO Y 
CONSERVACIÓN DEL MUNDO NATURAL? 
CONCEPTO GRUPAL SOBRE LA NATURALEZA 
¿QUÉ TRIBUS ADORABAN POR EJEMPLO LA LUNA, EL CULTO AL SOL? 
¿CUALÉS SON LOS OBJETIVOS DE ESTA ORGANIZACIÓN? 
¡LEER COMPRENSIVAMENTE; SECRETO DEL SABER! 
DESARROLLO 
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ANEXO "F" 
Fondo Mundial para la Naturaleza (en inglés, World Wide Fund for Nature, más 
conocido por las siglas WWF, correspondientes a las primeras palabras de este nombre), 
organización internacional de voluntarios dedicada al cuidado y conservación del mundo 
vivo natural. Fundado en Zurich (Suiza) en 1961, se llamó en un principio Fondo 
Mundial para la Vida Salvaje. Sus objetivos son impedir la degradación del medio 
ambiente a través de un desarrollo sostenible, la conservación de los recursos naturales y 
el mantenimiento de la diversidad biológica. La labor del WWF contribuye a poner de 
relieve importantes cuestiones medioambientales, como el calentamiento global, la 
contaminación marina, la construcción de carreteras, los residuos tóxicos, el desarrollo 
urbanístico, la sobreexplotación de los recursos naturales y el daño que todo esto puede 
infligir a la vida en la Tierra. La organización hace particular hincapié en una labor 
educativa, con el fin de conseguir que niños y adultos estén bien informados sobre el 
medio ambiente e influir en las decisiones nacionales e internacionales para que se 
adopten políticas pertinentes y respetuosas con el entorno. 
En enero de 1992, el WWF tenía filiales en 28 países (en España, WWF/Adena) y 
contaba con el apoyo de cuatro millones de personas en todo el mundo. En 1980 gastó en 
proyectos de conservación más de 375 millones de dólares, procedentes en su mayor 
parte de donaciones públicas. Además de apoyar los programas internacionales, cada 
oficina se ocupa de organizar las campañas locales, e intenta encontrar soluciones 
estables a problemas específicos. Entre los logros obtenidos por la organización están 
haber salvado la Antártida de la explotación mineral, reintroducir animales extintos en sus 
hábitats naturales, conseguir la protección legal de muchas plantas y animales, crear 
parques y reservas naturales para salvaguardar zonas de gran riqueza biológica, y, por 
último, aunque no menos importante, incrementar la conciencia y el apoyo del público en 
todo el mundo. El WWF colabora con otras organizaciones que apoyan los objetivos del 
Fondo y logra ayuda de gobiernos, grupos conservacionistas y organismos culturales. 
Patrocina también programas educativos y de formación para ecologistas, profesores y 
directores de parques, realiza una labor de enlace entre el comercio y las asociaciones 
industriales para mejorar las prácticas medioambientales y ejerce una considerable 
presión ante los gobiernos para controlar el comercio de plantas y animales salvajes. La 
sede del WWF se halla en Gland (Suiza). 
Adoración de la naturaleza, devoción religiosa dedicada tanto al Universo como a un 
ser colectivo deificado o a la naturaleza, incluyendo los elementos de la materia, los 
cuerpos celestiales, las plantas, los animales y la humanidad. La adoración a los 
elementos no parece darse en las religiones más toscas pero, con frecuencia, surge en 
etapas más tardías del desarrollo religioso. La adoración al fuego, comprobada entre 
muchos pueblos primitivos, alcanzó su desarrollo más alto en la antigua secta parsi de 
Persia. Los cuerpos celestiales han sido deificados en los sistemas religiosos tanto de 
pueblos primitivos como de pueblos altamente civilizados. Los khoikhoi de Suráfrica 
adoraban a la luna; el culto al sol era practicado por los iroqueses y otras tribus 
norteamericanas, y alcanzó un alto grado de desarrollo entre los pueblos indígenas de 
México y Perú (véase Adoración del sol). El sol era también una deidad hindú, 
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considerada maléfica por los dravidianos del sur de India, pero benevolente para los 
munda de las zonas centrales. Los babilonios adoraban al sol y reverenciar al sol en la 
antigua Persia era parte integral del elaborado culto a Mitra. Los primitivos egipcios 
adoraban al dios del sol Ra; deificaron también a la luna y a la estrella Siria. Otras 
divinidades egipcias incluían las constelaciones y las estrellas circumpolares. 
Las plantas y los árboles han sido adorados como tótems o debido a su utilidad, belleza y 
aspecto intimidante. Son considerados por igual como santos en sí mismos o como 
lugares donde habitan los espíritus. Tanto la planta soma de India y la coca de Perú han 
sido adoradas por las propiedades narcóticas de sus derivados. Las cosechas fiieron 
consideradas como albergues protectores de los espíritus de la fertilidad y han sido 
exaltadas tanto por tribus primitivas como por los campesinos de Europa, entre los que 
pueden todavía encontrarse huellas de estos cultos. 
NATURALEZA f. (lat. natura). Conjunto de las obras de la creación por oposición a las 
del hombre. 
</hp/r/QM/V 41/7F-go; Ya,f8 
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ÁREA: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
ASIGNATURA: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 
GRADO 6: ECOLOGIA GENERAL, ELEMENTAL Y LOCAL. 
TEMA: APUNTES SOBRE LA NATURALEZA. 
PROFESOR TITULAR: RAFAEL GUTIERREZ. 
PROFESOR PRACTICANTE: MARCO ATENCIO. 
En el mundo existen muchas organizaciones internacionales voluntarias 
dedicadas al cuidado y conservación del mundo vivo natural, sus objetivos 
son impedir la degradación del medio ambiente, la conservación de los 
recursos naturales y mantenimiento de la diversidad biológica (diferentes 
seres vivos que se integran en un medio natural); por eso es necesario que 
todos nos interesemos en el tema y tratar de educar a la sociedad con el fin 
de conseguir que niños, niñas y adultos estén bien informados sobre el 
medio ambiente y tomen conciencia de este problema. 
1. ¿Conoces alguna organización encargada de la conservación del medio 
ambiente?,55°  
Comenta con tu compañero algunas experiencias que hayas conocido 
sobre la destrucción del medio ambiente en tu casa, el barrio, colegio. 
3. Reflexión : De que manera educarías a tus amigos, a tus padres, a tus 
tíos, a tus primos en la conservación del medio ambiente. 
DESARROLLO 
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COLEGIO: HUGO J BERMUDEZ. 
AIIEA: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
ASIGNATURA: ECOLOG1A Y MEDIO AMBIENTE. 
GRADO: 6.2- ECOLOGIA GENERAL, ELEMENTAL Y LOCAL. 
UNIDAD: AMEMOS LA NATURALEZA. 
TEMA: LA CONVIVENCIA SOCIAL. 
PROFESOR TITULAR: RAFAEL GUTIERREZ. 
PROFESOR PRACTICANTE: MARCO ATENCIO. 
LOGROS: 
El alumno reconocerá los diferentes grado de deforestación y contaminación en que 
se encuentra el Cerro Cundí, teniendo como actor principal de este acto al hombre. 
El alumno ubicará los puntos cardinales tanto en el mapa como en la realidad, 
además podrá observar su ciudad desde un punto donde se observará en todo su 
esplendor. 
El alumno se orientará usando como guía los puntos cardinales y durante la noche 
con la ayuda de la brújula. 
INFORMACIÓN: 
Convencido de que la salida de campo es una forma donde el alumno vivirá los hechos 
y observará todo a lo que su alrededor lo rodea, además podrá ver como las actitudes del 
hombre cada día acaba más con la naturaleza. Es hora de que estos niños tomen otras 
actitudes como lo es el RESPETO por la naturaleza para así hacer de la vida más feliz. 
TRABAJO GRUPAL: 
En grupo de tres estudiantes y luego de realizar todas las observaciones y sacar algunas 
conclusiones, los alumnos contestarán las siguientes preguntas: 
Ubicación del Cerro Cundí en el mapa. 
Elaboren un dibujo del Ceno Cundí. 
Presenten ejemplos en la observación ( paisaje degradado — paisaje no degradado) 
Ubiquen en el mapa los puntos cardinales de la ciudad de Santa Marta. 
Qué fue lo que más le gustó en la visita al Cerro Cundí y qué fue lo que no le gustó. 
DESARROLLO 
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ANEXO M: VISITA AL CERRO CUNDI 
ANEXO M: OBSERVACION DE PELICULA "LEONES Y IENAS 
ETERNOS ENEMIGOS 
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ANEXO M: VISITA A QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
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ANEXO M: VISITA A QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
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ANEXO N 
REFLEXIONO SOBRE LA FERIA 
Haciendo comentario con mis compañeros de semestre sobre la sustentación de 
nuestro Proyecto Pedagógico Personal a través de una feria pedagógica, siempre 
estuvimos de acuerdo que la feria requería mayor trabajo, mayor tiempo y por 
supuesto mayor gasto en dinero; pero nuestro compromiso lo mantuvimos firme ya 
que una de las ventaja que nos mostró la primera feria fue la manera relajada como 
los participantes hacían conocer su Proyecto Pedagógico Personal y además una de las 
cosas que nos pareció muy importante fue que muchos estudiantes conocen el 
proyecto y si nosotros nos inventamos algunas dinámica para esos estudiantes, estos 
mismos estudiantes van a conocer nuestros trabajos jugando, divirtiéndose. 
La verdad es que al comienzo de la feria me sentí un poco nervioso pero con el 
transcurrir de las horas y la visita de profesores, estudiantes, padres de familia, 
amigos, compañeros de universidad a nuestro "kiosco en Valores" me fui cogiendo 
confianza y la "carreta" la fui manejando cada vez mejor y adquiriendo una fuerte 
confianza, reconociendo en cada momento que valió todo el trabajo maratonico y 
contra reloj en la fabricación de nuestro kiosco con una condición que nos pusimos en 
el montaje de nuestro cuento que fue "cero icopor". 
Nuestros visitantes quedaban un poco impresionado la manera de como hicimos 
nuestro "stang" y como en todo momento mantuvimos el respeto a la naturaleza y el 
grado de originalidad que tratamos de impartir como condición única de todo ser 
humano. Unas de las cosas que me mantuvo en todo momento pendiente a nuestro 
visitantes fue la manera de como nos felicitaban por nuestros trabajos y los niños 
reclamando sus frutos luego de haber contestado alguna pregunta en historiograma. 
Me sentí al final de la feria totalmente satisfecho ya que mi Proyecto lo conoció 
personas de todas las edades y lo más importante observaba que entendían mi 
propuesta dándome mucho fuerza para seguir adelante y siempre tratar de "ser cada 
día mejor persona" y fortaleciendo cada día más el valor del respeto. 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
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Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
Seguridad y dominio de si mismo y del grupo al realizar sus actividades 
pedagógicas. 
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Participación activa y efectiva en actividades socio - culturales de la 
Institución enredar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
Desarrollo de acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Decentes) 
relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
Observaciones y recomendaciones. 
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